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T B I B U y A L I B U E 
L A E V O L U C I Ó N 
FRANCESA 
L A OERMAXOF1LIA. ESPAÑOLA 
o 
Hemy Bordeaux es uno de los lite-
ratos frauceseó más notalbOes y más dig-
nos de esitima. . Entre los libios que 
creacron su fama es uno de los princi-
pales la novela titulada La peur de v i -
vre ( E l miedo de v iv i r ) . Este título 
es de suyo 'bastante expresivo para com-
preaideir la ñnalidad del libro, cuya 
tk'atma es una diob'.b liistoria día un 
aanor contrariado y de un amor satis-
fecho. ¡ El miedo de viviir! Uno de los 
peiiteonajes de la novela, Isabel Üldan-
d i , exclama, ii&sumiendo la tesis en po-
cas palabras: «¡ Una más que tiene mie-
do de la vida. 1 Hoy somos todas ig-ua-
les. Queaemos rentas y nada de ries-
gos. » 
Esto por lo que hace á la vida pad-
vaidia. En cuanto á la vida pública, es 
oportuno recordair el título y la si<nii-
íicación de un pequeño libro de Fra-
guet. Frag-uet trató de señalar los ma-
les de la democraicia francesa en dos 
folletos: ei primero se titula. E l culto 
de la inco7Jipete¡hcia-; eC sgigundo... y 
el horror de las responsabilidades. Este 
lioiTor es en el orden público lo mismo 
que di miedo de vivir, de que habla 
Bordeaux, en el orden privado-
Todavía, viene á la mente otro libro, 
caaiacterístico de un estado de espíritu 
muy digno die estudio: la noveJa dfe 
iMeilchor de Yogüe, Les morts qui par-
lent. Es el contraste entre el parla-
mentarismo y el espíriiu militar. La 
milicia es fícción,; ed Par!amento, im-
potencia, para la acción. Y el autor fla-
geiJa, justiciero, el Parlamentarismo. 
El mal se acusaba en distintos órde-
nes, y se lamentaba por pensadores y 
Irterartos. Era una falta de voduntad, 
de decisión, de energía. El a Mercu-
rio», de Francia, lo decía ya en 1892: 
«Ninguna generación ha sido, al pa-
'reeer, más propicia que la nuestra á 
cruzarse de brazos y á esperar.» Pero 
conitra este mal, el pensamiento fran-
cés y la energía francesa, reaccionaron 
Se seña.'ó un enérgico despertar del 
patiriotismo en una juventud, audaiz. 
Los deportes etnitretenian su avidez .̂e 
eijeircicio y de energía física.. Ideas 
guiea-reras, imágenes de heioísmo y de 
glotiüa bullían en su cerebro. 
Y bien: nosotros, los neutrales, los 
españoles, estábamos inconscientemien-
te en la misma corri^íte que trabaja-
ba á la juventud francesa. Y ha suce-
dido una cosa singuí.ar: que, siguiendo 
el impulso de la- evolución france-sív. 
gran parte de loo españoles han ido ha-
cia Alemania, porque Alemania encair-
naba la acción y la voluntad. 
Si los fraoiceses hacen un esfuerzo 
para ser objetivos y estudian la ger» 
ananofilia de la-i derechas _ españolas 
como un fenómeno psicológico, va. en-
contrarán explicable, aunque desde su 
punto de vista la consideren equivo-
cada- ^ f . 
Que en esto de si es ó no equivocada 




Presentación d« presupuestos. 
L I S B O A 12 
E l pres idente del Consejo ha presentado 
en l a C á m a r a de D i p u t a d o s el presupuesto 
p a r a 1916-17, 
Los ingresos se e levan á 84.885 contoa, y 
los .gastos á 88.051 oontos. 
Propaganda protestante 
B a j a este t í t u l o publ ica nuestro quer ido 
cciiega « E l U n i v e r s o » el s igu ien te sue l to : 
«<B1 d o m i n g o ú l t i m o , é p lena luz y en 
p l e n a Castel lana, los agentes á sueldo de l a 
igjlesia reformadla r e p a r t í a n profusamente, á 
las Beñoras y á los muchachos que por a l h 
paseaban, unas ho j i t a s d^andestinas con ver-
s í c u l o s de l a B i M i a ^ r o t e ^ a n t e y el anuncio 
de Misiones e v a n g é l i c a s , g r a t u i t a s , á domi -
c i l i o , avisando á l a « a l i e de V e l á z q u e z , n ú . 
ttero 40. 
Y como nosotros entendemos que « t o s he-
chos, a d e m á s de s'er ofensivos p a r a los c a , 
t ó l i c o s , son i m p o l í t i c o s y a d e m á s punibles , 
l lamamos l a a t e n c i ó n de las autor idades pa-
r a que el caso no BO r e p i t o . » 
Nosotros t a m b i é n hemos v i s to u n a de es-
tas hojas, de l a cuafl se desprende que se 
t r a t a de la M i s i ó n e v a n g é l i c a . a n g l e s a » . 
Debemos suponer, por consiguiente, que 
no solamente I n g l a t e r r a quiere c o n v e r t i m o s 
p o l í t i c a m e n t e po r sus agencias t e l e g r á f i c a s , 
s i no que t a m b i é n pre tende i n t e r v e n i r en 
nues t ra fe c a t ó l i c a . 
El hambre en Rusia 
Ñ A U E N 12 (10 m . ) 
S e g ú n Scs p e r i ó d i o o s de Moscou, í a oapi ta l 
e s t a r á den t ro d é pocos d í a s expuesta 
hambre . A i m n a n qme las autor idades han 
ocultado oons ta f temente e l h o m b l o desba-
ra jus te re inan te , y que e l m i n i s t r o de l i n -
terior ' , S r . Chwostow, e n g a ñ a b a a l a Co-
m i s i ó n de perepuipuesitcs con datos falsos, a 
sabiendas. 
E n una r e u n i ó n noc tu rna , b s concejales 
acordaron romper toda clase de relaciones 
con el Gobierno en cuestiones dé aprovisio-
namiento y buscar po r sí mismos mejores 
Bistennas. 
E n Pe t rogrado rp ina e l mismo desooncier-
to. Cuaren ta y ocho reptreseatantes de 
Cooperativas de oonsumo declararon n o vá -
^do ^ decreto dado por e l M i n i s t e r i o de 
modo a rb i t r a r io sobro los precios máx imo©. 
Chwostow amenaza con requisar todos los 
r^Vf,Tes pertenocien'tes á comerciantes y par. 
tKW&Broa. 
Liw proviaione8 en los d e p ó s i t o s emfpiezan 
a «ajar de modo a l a m a n t o , y so asegura 
^ PS inminenta la conf iscac ión . 
DE M I CARTERA 
L O S G N O M O S | DEL DÍA 
IMPRESIONES E V A C U A C I O N D E S C U T A R I 
C R Ó N I C A S D E V I A J E 
Puer to l l ano es u n pueblecdto m i n e r o de 
Cas t i l l a , alegro y de p a r en p a r ab i e r t o á los 
rayos del sol. U n a madrugada , de cielo s in es' 
t ro l l a s , y asaeteados p o r ese f r í o seco y pe-
ne t ran te , á s p e r o y duro , que endurece l a t ie* 
T í a , poniendo en kis l l anuras manchones de 
escarcha, en t ramos en él . 
F r e n ó e l maquAnista, laaizó l a locomotora 
u n si lbido ronco, pa rpadearon e n las tiniie-
blas los faroles de l a e s t a c i ó n , y á los pocos 
segundos r e q u e r í a m o s nues t ra ma le t a , y m u y 
embozados ciu la capa, poní iamos el p ie e n u n 
a n d é n casi dejierto... 
ProcuTamos oi^sntarnos en aquellu soledad 
eomitenobrosa. U n mozo l a rgu i rucho , cuya 
n a r i z p u n t i a g u d a y (arremolachada s u r g í a 
t í m i d a de lew pliegues do u n grueso y la-
nudo tapabocas, v i n o á nosotros y nos d i j o , 
á l a vez que e n t r a b a en calor ba i l ando una 
especie d'o « g a r r o t í n » s in m ú s i c a : 
— ¿ E s us ted , epor u n casuai i», e l s e ñ o r 
« C u r r o V a r g a s » ? . . . 
— ¡ E l mismo, amigo m í o ! . . . 
!—'¡Me attegro de veiüo bueno! . . . 
— 1 Tantas grac ias ! . . . ¿ Y usted ?.., 
¿ Q u i é n es? . . . 
— E l chico de la Fonda . . . 
— ¿ D e q u é Fonda . . . ? 
— D e la de « d o n A d o l f o » . . . 
—•( A h , 3ra!... Bueno, pero ¿ y q u i é n es 
((don A d o l f o » ? . . . 
— E l amo.. . 
L a helada eru, t e m b l é , y "yo, SUb darme 
cuenta , ináció t a m b i é n unos taconeos de 
« g a r r o t í n » . . . 
— 1 Apreciaible « p a ^ i t i e m p i s t a » !— excila-
mamos a l cabo con e l h ipo de una congela-
c ión inminen te—, ¿ t e n d r í a s .la bondad do 
sacarme de dudas y de hablar claro? ¿ D e 
QUÓ me conoces? ¿ Q u i é n t e e n v í a ? ¿ A d ó n -
do me llevas?.. . 
—Pues v erá usted. #t es que en casa e s t á 
« h o s p e d a o » el s e ñ o r c u r a de los Sidicatos , 
que le aguarda á usted en c s í e pueblo. . . 
— ¿ E l s e ñ o r Car roas ?... 
— ¡ [ E l ( (mosmo», s í , s e ñ o r ! ! . . . 
j Se me h i h í a « ido» e l a p e l l i d o ! . . . . 
— ¡ A c a b á r a m o s , i h u t r e « s o c i o » ! . . . ¡ V o -
lemos á la F o n d a ! . . . ¡ A ver, u n coche.. .! 
E l mozo es tuvo á p u n t o do revolcaroe por 
e l suelo de r i sa . 
— | E l cocho !... ¡ A h o r a sí que ha «es t ao» 
usted bueno! . . . ¡ A t i z a ! . . . ¡ ¡ E l coche!! , . . 
U n pooo sorprendidos i n t e r rogamos : 
— ¿ D e modo quo un coche t iene « l a m a r 
de g r a c i a » ? . . . ¿ Y por q u é ? . . . 
— j t PUES porque no lo hay! . . . 
— ¡ A h o r a conyyrendo l a g r a c i a . ! _ . 
Y ((met idos» en u n d i á l o g o casi ((frater-
n a l » , ¡ (Cur ro V a r g a s » y e l maletero salen 
de la, e s t a c i ó n , ib r incan por los p e d r u s ó o s y 
los baches, a t rav iesan plazas, dan la v u e l -
ta á quince ó vei-mte esqivimas, y , por ú l -
t i m o , i r r u m p e n en u n z a g u á n con p a t i o an-
daluz . 
¡ L a F o n d a ! . . . ¡ O h , f o r t u n a ! ¡ O h , d i -
choso a r r i b o ! 
Son las dos d o l a madrugada . E l Padre 
Conreas duerme. Unía taza do c a f é casi h i r -
v iendo nos conforta. ¡ A d o r m i r t a m b i é n ! . . . 
Y en las p r imeras horas de u n a m a ñ a m a 
t a n epofl'ar» como la noche, pero con sol, 
saludamos al Padre Correas efusivamente. 
E l incansable y onfervorecido propagan-
d i s ta nos anunc ia una de sus excursiones 
repent izadas. 
— D e s p u é s do comer salgo para H l n o j o -
sa, u n pueblcoi to p r ó x i m o . . . unas leguas... 
— ¿ E n coche?... 
— ¡ C a , hombre , nada de coche!.. . ¡ E n 
macho! . . . 
— ¡ Zambomba !. , . 
— ¡ N o se taiíarme us ted! . . . ¡ V o y solo! . . . 
¡ Usted t iene u n asunto bon i to , quo puiodie 
usted aprovechar du ran t e m i ausencia!. . . 
U n a v i s i t a á las minas de c a r b ó n de Peua-
r roya . . . ¿ Q u ó le •parece á usted?.. . 
— ¡ Sublime ! . . . 
—EH señor Cordero, á qu i en ya a n u n c i é su 
próx ima llegiadia, Jo aoompañaTá á usted 
con mucho gusto y lo v e r á usted todo. Ea 
oí in£;eriero-di/recfcor de l a mima ((San F r a n -
c i sco» . . . 
E fec t ivamente ; este s e ñ o r ingeniero , j o -
ven , educado, b o n d a d o s í s i m o y alogre, so 
ha consagrado á nosotros, o f r e c i é n d o n o s no 
sólo todo g é n e r o de faci l idades pa ra l a ple-
na s a t i s f a c c i ó n do nuest ra cur ios idad , s ino 
p r o p o r c i o n á n d o n o s el placer de una amis-
t ad no por inesperadla menos g ra t a . 
J u n t o s salimos de l a Fondia, donde él 
t a m b i é n so hoapeda. en ca l idad de estable. 
Atravesamos Puer to l lano , y por u n sende-
ro, nos d i r i g i m o s á las minas . De l u super-
ficie de u n val le , l i m i t a d o por las cumbres 
peladas de S i e r r a M o r e n a , emergen las 
chimeneas, cuyos penachos de humo ne-
g r í s i m o bar re el v ien to , g i r o n á n d o l o s y des-
p l a z á n d o l o s como catfellci 'a suelta de m u -
j e r . . . Cada m i n a , "es decir , cada instaOación 
m e c á n i c a é industria/I , so destaca, sobre ¿1 
fondo achocoilata.db dej t e r r u ñ o , por u n m a n . 
chazo negro. . . 
E s » mancha enorme y borrosa se per f i la , 
ee de ta l la y ee pl 'astilica s e g ú n nos vamos 
acercando á e l la . Centenares de hombres en 
con t inuo t r a j í n de acarreo h o r m i g u e a n en-
t i lo los puentes, p la t a fo rmas , pozos, v í a s , 
e t c é t e r a , etc. 
— V a usted á v i s i ta r—nos d ice el ingenie-
r o — l a p a r t e ex t e r i o r . . . D e e p u é s bajaremos 
á Ha mina y íla rooorrereanos toda.— 
¡ M a g n í f i c o p rog rama ! D e ÍÜa boca de] pozo 
descienden y suben constantemente dos vago-
netas llerfas d e c a r b ó n . U n a poderosa m á -
qu ina ex t rae tora , con gigantescas poleas 
sin fin, es l a oncargadia de este oficio. L a 
vagoneta,, ¡ recogida en a l fondo d e n t r o de 
una j a u l a de 'acero, sube á l a superficie, es 
l levada sobre car r i les á u n montacargas 
p r ó x i m o , que l]x elova de nuevo, y p o r unos 
segundos carrales es empujada á loa ilava^ 
deros, donde queda v a c í a , y t o r n a á descen-
der á las profundidkades de l a t i e r r a . 
Po r una escaleri l la subimos á los lavade-
ros y clasificadores de c a r b ó n . L a maqu i -
n a r i a eg c o m p l i c a d í s i m a y el estruendo en-
sordece. Ruedas quo aparecen i n m ó v i l e s á 
fuerza de g i r a r con v é r t i g o alocado... vo-
lan tes enormes.. . planchas do acero que os-
c i l a n . . . que va-n y v ienen como u n a p l u -
ma. . . correas de t r a n s m i s i ó n aaichas, finas, 
cuyos c lavi l los br i l ladores d i r í a s e que se 
pers iguen en unía c«rror)a f a o i t á s t i c a , f i a 
alcanzarso nunca. . . Y j " n , t o á este b ie r -o , 
á t odo este acero c r ep i t an t e que so mue-
ve, las calderas enormes, resoplantes, l le-
vando bajo su vienitre de coloso u n inf ie r -
no dé llamas devoradoras, donde se con-
v i e r t e n prontamente en cenizas -toneQadas de 
c a r b ó n . L a hu l l a , TMI pedazos diesiiguales, 
cae, con estruendo, en Tas aceradas cribas. 
V e i n t i c i n c o ó t r e i n t a ( (Cribadoras» separan 
los carbones inservibles, quo o t ras vagone-
tas l levaa a l -escombradero. Son esas «c r i -
b a d o r a s » unos ü p o s e x t r a ñ o s . M u j e r e s j ó -
venes a r rebu jad«c i eu toqu i l l as , con p a ñ u o -
• los á l a cabeza, c e ñ i d o s sobre la f ronte y 
j tapabocas qu© casi les cubre las nanees. 
- E l c a r b ó n ha enmascarado do negro á estas 
muchachas. C a r b ó n que las rodea, que í io ta 
en eu a i re que resp i ran , qaie reseca y cn_ 
negrece eu pie l y , probaibiJemente, eus e n -
t r a ñ a s . Llenas d e b i r r i a j o s , s i n t r e g u a n i 
resp i ro ea la faena, se las oye alegr 
t e camtar, unos cantos de j o t a ó seguidi-
I k s , que apaga e l estruendo del h i e r ro ca 
m o v i m i e n t o y k a frecuentes « e s c a p e s » de 
vapor . . . 
E n las ofiemas, especie d© pabel ' .onciio 
r ú s t i c o , donde t i e n é su despacho e i inge-
n ie ro y el personal aucdl iar , uos p r e p í t r a -
mos p a r a descender á la, m i n a . 
A cuerpo, y con u n cubre-cabeza de min-v 
ro , ospocie de sombrerete d u r í s i m o , a g u a í r . 
damos á que las l á m p a r a s d i h id roca i b u r ó 
e s t é n encendidas. E l ingeniero l ieva una . 
3rí> j o í e minero , o t r a . Los t ros , ya dispues-
tos, nos diirigimoG 'al pozo. So oye una cr-
don. L a (( jaula» sube, y ea e l l a , de. p ie , nos. 
acomodamos. 
— ¡ Y a ! . . . 
Es u n momento desasosegado, de en:-pa-
c ión nerviosa . . . 
— ¡ N o m i r e usted al abismo!—nos d i -
cen—•¡No se. m u e v a u s t e d ! ¡ N o tpienoe us-
t e d » e n l a a l t u r a ! . . . ¡ P o d r í a usted ma ta r -
se... 
Y nosotros, que varias veces v imos Ha 
muer te m u y ce rqu i ta , con una careta , ¡ ca-
l e t a nada m á s ! , .que e l pundonor impono 
ante fa rea l idad del miedo, apelamos á la 
socorr ida ( (ca re ta» ; pirro í fn t i i endo m á s 
miendo que nunca . . . ¿ M i e d o á q u é ? . . . N o 
sólo á una cosa definida y ooncreta, sino á 
rlgo- desconocido, inconcreto , impaSaaibte 
como k s horrendas t in ieb las q u é nos aguar-
dan en el fondo de «aquel agujero tcne-
Broso... 
Y l a ( ( p u l a » comienza á descender r a p i -
d í s i m a , s i n r u i d o , sdn deá iKaTnion to apre-
cia.blo. Nos sumergimos on las t in ieb las . . . 
l a boca efe] pozo es ya u n p u n t o blanco.. . 
que se lachica... que desapareo^... D e s p u é s 
negruras « m a c i z a s » , que estna.nguüla.n lia 
l l ama de las l á m p a r a s , cuyos rayos do luz 
n o bas tan á romper las . Los tres explorado-
ros, permanecemos silenciosos... serios. 
L a ( ( jante» choca suavemente con unos 
h ie r ros y se detiene. Unas sombras so mue-
ven l levando iucoci tas . . . Son mineros. 
¡ Hemos llegado á l o m á s p ro fundo do ¡a 
m i n a ! DeT ex te r io r nos separa u n a masa 
do t i e r r a giguntesca. 
Nues t ro ((.sepulcro» t i ene u n a p r o f u n d i -
dad equiva len te ¡ á « s i e t e vece.i» l a a l t u r a 
do las casas m á s taitas de M a d r i d ! 
Poro ese sepu'-cro es a ína verdadera c i u -
dad gnómica», con sus calles que se oruzan, 
con sus pnazodetae, con sus r inconadas . . . 
Avanzamos po r una de esas ((callo;)!, de 
tres, met ros de aachura por uno y medio 
de a,ito. Nuestros pies chapuboan ed Jodo ne-
gro , y nues t ra cabeza, fe l izmente p r o t o g i » 
da , choca no pocas veces con la b ó v e d a na-
t u r a l de p iedra . 
Los mimoros pasan, á nuestro lado y sa-
l u d a n respetuosamcmte. A 1» m i t a d de l a 
g a k ; í a pifáseadij» u a e & p e i t á c u l o c u n ó l o : 
b a t r e n de vagonetas, cargadas so cruza 
r á p i d o con o t r o t r e n de vagonetas v a c í a s . 
N i las unas n i las otras son a r r a s a iuas 
po r motor . E l peso de las pnimeras, en mar-
cha descendente, hacen subir » ias sogun-
das: es la a p l i c a c i ó n do pesos rciacionados 
y el aprovechamiento como fuer/.a del ( .pr in-
c ip io c e g r a v e d a d » . A l aproximarnos a i fon-
do de l a g a l e r í a , las luces se M u l t i p l i c a n 
y a i efecto es f a n t á s t i c o . E n aquel i n ü o f a o 
do opacidades espesas, coa u a á tempora-
t u r a elevada y en una oquedad que sobre-
cogo, las s i luetas humanas t i enen contor-
nos espectrales, y aU desvaaecerse en las t i -
nieblas, só lo l a l l ama de las l á m p a r a s v a n 
y v i e n e n como e s p í r i t u s eriiaiaite{j etera.;-
mdnto aguijoneados p o r las t o r t u r a s mas 
horr ib les . . . 
Urna p a r e d negra, « b r i l l a n t a d a y socava-
da por el zóca lo , c i e r r a la g a l e r í a . Es el 
filón. U n a pare ja de ( (p icadores» , comple-
t amen te desnudos de medio cuerpo a r r i b a , 
p r e p a r a u n barreno. Los dos hombres, su-
dorosos, desencajados, con los cabellos ea-
m a r a ñ a d o s y sucios, p r a c t i c a n u n l a r g u í -
s imo agujero , en cuyo fondo ia t reducea u a 
cairtuoho dle dinamita . , cuya larga medba 
queda colgando al ex t e r i o r . . . Es preciso 
h u i r . Uno de los mineros a p r o x i m a su l á m -
p a r a á l a mecha, que comienza á a rde- , 
p r e v i o u n relampagueo-y u n b ro t a r de chis-
pas.. . 
Los dos hombres se incorporan á nosotros, 
y , á buen paso, llegamos al ot.ro ex t remo 
de la g a l e r í a , donde e s t á la celda del jefo 
mine ro . 
Nos sentamos a l l í , j u n t o á unos cajones 
misteriosos. 
— ¿ Q u é hay en <^lo3?—pregunto. 
— ¡ D i n a m i t a ! — m e responde e l je fe t r a n -
qu i l amen te . 
So escucha el r u m o * le jano de cosa m u y 
parec ida á un t r u e n o . . ; L a t i e r r a t i e m b l a . 
Es. efi bairreno, que aca'ba de es ta l lar . 
—¡ Seguramente qxie la d i m n m i t a acaba 
de dejar p a r a e l a r r a s t r e c incuenta ó sesen-
t a vagones de c a r b ó n !. . .—exclama el inge-
n ie ro . 
Y p a r a . « c a r r e a r e^e c a r b ó n se ponen e n 
m o v i m i e n t o las vagonetas y_ centenares de 
hombres so despar raman |por las g a l e r í a s 
como una l eg ión d'e demonios en u n dantes-
co in f i e rno . . . 
S i í b imos . E l a i r o de l a noche besa nues-
t ras frentes. E n e'í cielo t i t i l a n tes estrel las. 
Respiramos á gusto. . . 
¡ Q u é hermoso es oí c i e lo ! 
¡ Q u ó l i n d o es ! 
CURRO VARGAS 
en 
El proyecto militar 
la Cámara de los Comunes 
L O N D R E S 12 
L a C á m a r a de loe Comunes sigue discu-
t i endo e l proyecto m i l i t a r . 
E l Sr . A j i d e r s ó n , por el p a r t i d o obrero, 
ha presentado u n a p r o p o s i c i ó n p id i endo se 
rechace la ley proyectada por el Gobierno. 
J o h n Redmond, en nombre do su p a r t i d o , 
desiste do hacer opos ic ión a l proyecto, por 
est imar—dice—quo debe ser vo tado p a r a que 
I n g l a t e r r a cumpla ios compromisos que con 
sus aliados t iene c o n t r a í d o s . 
T e r m i n a l a m e n t á n d o s e de quo so haya 
exc lu ido á I r l a n d a del proyecto . 
C o n t é s t a l o el presidente de l a C o m i s i ó n 
( ü c i o n d o que en p r o p i o i n t e r é s del p a í s , e l 
Gobierno a c o r d ó no i n c k i í r á I r l a n d a en l a 
ley. 
DE LA POLITICA Y LA Y I D A 
o 
L a i m p r e s i ó n producida p o r Ja evacua-
ción, de GaUípoli ha relegado á segundo t é r~ 
mino] en Ir .g la tcrm, el palpitante pleito 
del servicio obligatorio. 
- ' / r . Asqüi th se ha limitado á dar en las 
C á m a r a * b r c v í ñ m a s cxjAicaciovcs, hacicn-
j do reaaltar como u n é x i t o el que los i n g l e , 
ser- se re t i raran de los Dardanelos sin per-
der casi hombres. Luego compttró este he , 
cha de armas con la ret irada de los 10.000 
que n a r r a r a Jenofonte, y dijo que los oficia, 
tes que lo dirigieron serán tenidos en con . 
s i d e r a c i ó n especial. 
E n el Parlamento turco, por el contrario, 
todo ha sido a l e g r í a p ^ ' t r i ó t i c a y encendi-
d a ^ d i t i r ambos . E n v e r P a c h á d e c l a r ó m e . 
¡ nudamente los mot ivos del fracaso f i t t n c n 
i n g l é s , y un diputado se l e v a n t ó á dar las 
grOcias á ingleses y franceses, porque, de 
no haberse realizado la abandonada expe. 
d i c i ó n á los Dardanc-o.>, el mundo seguiria 
pensando, y a u n l a misma T u r q u í a t a m b i é n , 
que á las escuadras de Inglaterra y F r a n c i a 
no p o d í a n ofrecer resistencia eficaz los es-
trechos que defienden á Constantinopla. 
E l juicio sereno i i m p a r c i a l de lo.- pen. 
sodores neutrales ha de co inc id i r necesaria-
mente en es t imar que si las fuerzas expe. 
dic ionar ias hon logrado escapar de GalVr 
poii mejor de lo que p o d í a preverse, la 
empresa de los Dardanelos significa el m a . 
y o r fiasco mi l i tar ds la guer ro . Fiasco es-
I pecwUs'nr.amfnfe h u j l é s , s in g é n e r o de duda , 
y debido á la m á s absoluta ignoranc ia del 
j r a U r m i l i t a r de T u r q u í a , y l e ñ m . r d n m e n t e 
i del estrecho canal av.e conduce á É s t " m 
' h u í . 
j T a m b i é n ha in f lu ido no poco en la d r r r o -
i ta la falta de unidad y constancia en la 
\ d i r e c c i ó n de V's operacinnes. 
• * * 
L a e v a c u a c i ó n de S c u t a r i , ya rea l izada, 
y la de Cet ina , que - se anunc ia desde Per 
rí$, preocupa gravemente á l a Prensa de 
Fmncro, guk reconoce el é x i t o a u s t r í a c o y 
da por segura la total conquista de M o n -
tenegro, concluida en breve p o r Ion I m p c . 
ríos centrales. 
L a p o s e s i ó n de Ce t ina dice r e l a c i ó n muy 
d i r ec t a con la segura y qu ie ta ¡ w e s i ó n de 
C a t t a r o , p o t í s i m a base n a v a l de A u s t r i a . 
Los c r í t i c o s mi l i t a r e s franceses ponen ei~ 
p e d a l so l i c i tud en a b r i r los ojos de los i t a -
l ianos p a r a que en t i endan el i n t e r é s de 
I t a l i a en i m p e d i r la conquista de M o n t e , 
negro p o r los aust rogermanor , ya que les 
e n t r e g a r í a el domin io del A d r i á t i c o , que es 
u n a de las aspiraciones de los subditos del 
r ey V í c t o r M a n u e l . 
¡Sin fimes esperanzas de conseguirlo, é l 
Gobie-nvo de M . B r i a n d ha da hizo indlr .a-
ciones a l de b a l a n d r a en r a z ó n de que en . 
v í a s e tropas a l d i m i n u t o p r i n c i p a d o . Ahin 
ayer pudo dudarse s i a c c e d e r í a n el Gabi -
nete y el a l t o mando i t á l i cos . U o y ya 
no cabe d u d a de que Montenegro f o r m a r á 
en l a l i s t a de los p a í s e s sacrificados á . . . l a 
l i b e r t a d , el derecho, la c iv i l i zac ión ó í n t a n g í . 
h i l i d a d de los pueblw d é b i l e s po r l a mag-
n á n i m a y a l t r u i s t a lnglaterro>. 
• » * 
E l s e ñ o r presidente del Consejo ha hecho 
m u y bien en poner t é r m i n o á la d i s c u s i ó n 
t e l e g r á f i c a , y a comenzada, entre el Gobier-
no y la Asoc i ac ión de Navieros de B i l b a o . 
N o entraremos hoy en el fondo de la cues, 
t i ó n , mas s í vamos á decir que entre nos-
otros , el ^ ind iv idua l i smo e x a g e r a d o » , m á c u . 
l a de los que m á s afean nuest ro c a r á c t e r , 
se l l eva siempre y á todo. Cada persona ó 
en t idad cr^e, ó se conduce como d creyera, 
que no hay m á s i n t e r é s sino el suyo, n i na-
die n i nada dignos de reepeto siiüo ellas. 
¡ C o m o si no v i v i é s e m o s en sociedad! ¡ C o m o 
t i la v ida social no estribase en un t e j i d o 
de mutuas concesiones y socrificios m u t u o s ! 
¡ C o m o s i el bienestar que el Estado p r o p o r » 
c lona, ó defiende, ó p o s i b í i i t a du ran te a ñ o s 
y a ñ o s no ex ig ie ra en c o m p e n s a c i ó n el ho-
locausto de u n momento excepcional! 
E n E s p o ñ a no acaba de entenderse que 
todo tiene reglas y medidas para su uso, y 
el d ine ro como todo. . . A q u í , en d ic iendo 
«de lo suyo g a s l a » , parece no resta m á s que 
hablar , y f/ue se ha provis to el dichoso p r o . 
p i e t a r i o de la bula de Meco. 
Y no é ; a s í . Precisamente el de propiedad 
no es u n derecho i l i m i t a d o , y los bienes 
de l a t i e r r a sobre el i n d i v i d u a l t i enen u n 
fin social . . . 
S e ñ o r e s nav ie ros : puede haya llegado c l 
ins tante t r<lns i tor io , la c i rcunstancia excep-
c iona l en que deban vuesas mercedes ad-
v e r t i r que si l a P a t r i a puede e x i g i r Ia 
sangre y la v i da , mucho m á s puede i m p o -
ner la menor g u n a w i a y a u n rec lamar la 
hacienda. 
• » * 
Los p e r i ó d i c o s i t a l i anos dan pormenores 
m u y d r a m á t i c o s acerca de l a fuga del rey 
Pedro de Se rv i a desde M i t r o v i i z a á «Scu-
í a r i . 
E l e j é r c i t o servio estaba- en plena r e t i r c u 
da. E l Gobierno p a r t i e r a p o r a S c u t a r i . E l 
p r í n c i p e A l e j a n d r o se h a b í a acogido á I p e k , 
y luego á C c t i ñ a . 
Entonces fué cuando el monarca', segui-
do de sus tres ayudantes y de seis soldados, 
c o m e n z ó á recorrer los 150 k i l ó m e t r o s de 
te r reno m o n t a ñ o s o que lo separaban de Ia 
f r o n t e r a . 
Cumpl idos los setenta a ñ o s , enfermo, s in 
m á s a l i m e n t a c i ó n que escasas raciones de 
pan de queso, no tenia n i u n caballo p a r a 
su uso solo, dado que. disponiendo de tres 
p a r a él y las nueve personas que le s e g u í a n , 
nunca quiso eximirse de e n t r a r en t u r n o en 
cl r epar to de las jo rnadas á *pie y en caba l , 
gadu ra . 
Siete d í a s d u r ó la é g i r a , y en ellos á v e . 
ees f a l t ó el pan , otrets, a u n la m á s m í s e r a 
o a b o j í a en que cobijarse, y var ias , los f u g i . 
t ivos perd ie ron completamente la r u t a y a u n 
la n o c i ó n de d ó n d e se encontraban. 
E l 20 de Noviembre d i e r o n , por fin, v i s ta 
á S c u t a r i . 
E n plena m o n t a ñ a , entre la obscur idad 
r o t a apenas por el d éb i l l u c i r de una fom»-
p n r i l l a e l é c t r i c a , las sombras ¿ n o fingirían 
á los ojos de l soberano sin corona los espec-
t ros de la r e i n a D r a g a y de su i n f o r t u n a d o 
amador esposo y r e y ? 
Porque l a sangre de Abel mancha a ú n el 
Trono g la corona de S e r v i a ; Y C a í n no fué 
C's t igado por el rey Pedro. F u é ascendido.. . 
R. R. 
LOS MONTENEGRINOS DECIDEN TAMBIEN 
RETIRARSE DE CETINA 
E X I T O S MOSCOVITAS EN BESARABIA Y A L N O R T E D E RUSIA 
E N LOS BALKANES.—Los ausfriacos se han apoderado del monte 
Lovcen, la principal defensa de los montenegrinos. 
Noticias de Roma- y París aseguran que los montenegrinos han eva-
cuado á Scutari, y que parece cosa decidida también la'evacuación 
de Cetina. 
Numerosos comitadjis búlgaros han sido revistados en lo. frontera 
griega por el principe heredero de Bulgaria. 
EN RUSIA—T)e Petrogrado telegrafían que los alemanes evacúan 
los víveres y municionas acumulados en KovelogAValdimir, y que 
en el Norte han evacuado la plaza de Poneviez. 
En los frentes francés é italiano, nada que señalar, 
VARIAS.—Un buque de guerra- tinco ha causado averías al acora-
zado ruso «. Emperatriz María*. 
D E R U S I A 
RSHVICIO UADIOTBIiEOR A?IC0 
ATAQUES RUSOS RECHAZADOS 
N O R D D E I C I I ^2 (11 m . ) 
. OfieiaJ: 
Dicen de? teatro ruso óo la guerra quo, 
á parte de la actividad tío la artillería, rei-
nó ayer tranquilidad en el fren le de Besa, 
rabia y en la Galitzia orienta!. Desde esta 
maftena los rusois, después do un intenso 
cartoneo, han dirigido en vano sus alaquea 
oontra eí sector de Topcl.Raraños. 
• • » 
ATAQUE RUSO, MALOGRADO 
N O R i D D E ' I C H 12 (12 n . ) 
Pa r to oficial a l e m á n : 
Teatro oriental da (la guerra.—En Tan-
nanfeld, al Suroeste de üíuxt, se malogró 
un" ataqtve ruso delante tfe nuestras pos¡-
cfones. 
Ej enemiigo tuvo muchas bajas, 
g&ftvieso rrrvRORAPioo 
LOS RL'SOS S E APODERAN DE T E W 
P E T R O G H A D O 12 
Oficiañ": 
En eH frente occidental, m hay caTnbio 
efeuno. 
En e! Gáucsso, región do! litoral, un 
nuevo intento do los turcos para pasar la 
ctereoha doí Arkhave en la necha de! 9J 
siencSo rechazado. 
AI amanecer del 10, nuestros elementos 
penetraren en e! pueblo de Tew, al Norte 
tíc! !a?o Tortum Ghcl, ocupando la parto 
Norccsto. 
Al Sureste de! mismo lago, nuestras ex. 
pl)oraí:cro9, al mando de los tenientes So_ 
kolofn y MoHk.Ossipoff, atacaron á fe» 
turcos deí pueb'o de Ardosí, y bombardeán. 
dcVs oon granadas de mano, se arrojaron 
contra el̂ os á la bayoneta. 
E ! enemigo, que intentó in^uctuosamen-
te copar á los exploradores, fuá dispersado 
oon grandes pérdidas. 
Nuestros expVcratícres regresaron á sus 
líneas, con prisioneros, sjn haber sufrido 
eües bajas. 
En los calles de Sovretnhay y Oltytchay 
signo el combato. 
En Persia, ai Suroeste del lago Urmia, un 
jioVen dtesísoamentc prmeínío efectuó con 
éxfto un reconocimiento aj Sur del pueb'o 
do Samurte. 
• • • 
LOS AUSTROALEMANES R E T I R A N 
M A T E R I A L 
PA1MS 12 
Dicen de Pe t rogrado qne los a u s t r o a í e -
nianeis tostón (procediendo con! l a mayor ra-
pidez á la e v a c u a c i ó n de inmnsas camtidadee 
t\> r í v e r e á y muniwones , acumiulndos en 
Kove loy W a i d i m i r . 
Sus f á b r i c a s de p ó l v o r a son t r a hadadas 
á C h ó l m y Soka l . 
E n el N o r t e , ]ce atennanes han comenzado 
á evacuar l a p í a x a de Ponovicz, l levando á 
l i b a n sus « z e p p ^ m i e s . , d i r ;g ibíe& y camio-
nes de t ranspor te -
« * * 
DOS CUERPOS DE E J E R C I T O AUSTRO-
A L E M A N E S EN BESARABIA 
P E T R O G R A I X ) 12 
E n Besarabia, lo3 austroalemancs han 
concentrado doe Cuerpos de e j é r c i t o . 
Los rusos e m b o a n gran cant idad de m u -
niciones y armas de f a b r i c a c i ó n japonesa. 
O E F R A N C I A 
PEU VKK « B A nfOTBIiEOn APICO 
CAÑONEO E N T R E ARMONNE Y E L 
MQSA 
P A R I S ( T O R R E E I F F E L ) 12 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
En el transcurso do la noche no se seña, 
ló ningún acontecimiento salvo entre Ar. 
m^rne y el Mosa, donio nuestras baterias 
dispersaron varios grupos de trabajadores 
en la ragién de Malncourt. 
• » » • 
AL SUR DE L I L L E E X P L O T A ÜN DE-
POSITO DE MUNICIONES 
> ü R O D E I C H 12 (12 n . ) 
Comunica el Gran Cuariei General a.e-
mán, con ref ireneja al teatro occidental oa 
eperaciones. Que ai Noreste de Le Mesnft, 
en ¡a Chammne, los franceses atacaron 
ivujcíilsas |y?iNcnes en una extensión da 
unos 1.000 melrcs. 
E l ataque so majegró. 
E l cinemiso tr-ato con gran rapidez, bajo 
nutsuo c;-ríero fuego, do volver á sus trjn-
oheras. 
Ninsíro fuege te gftiiíería ¡mprtító ü 
|(:rxUcidn del ataque. 
{ Er. eí centemo Sur tíe Lil'.e hizo ex-
LMkt, ayer P0F la mañana, & tíepés?to 
|Jo muíiici&nes dé un parque de ingenieros, 
Htuatíc tn una casamata. 
Las calles atívacentes han Br f r i f t mucho. 
Los trabajes de saEyamcnto hzn dado por 
resultado, hasta anoche, el hallazgo d3 70 
habitantes muirtcs y 40 gravemente ho-
nidos. . , . 
Los wclnos inclpan Sai desgracia 6 un 
«raid)) inglés. 
E | enemigp ha vuelHo á Izar la bander-a 
de la Cruz Reja,, quo no se había visto du-
ra«te algún tiempo, en la estación de So|S-
sons. Esto fué debido á nuestro nuevo ca. 
nen-ro en las retíes ferreviarias de Soi«-
i'Ons. 
LUCHA EN ARGONA 
P A H I S (Tor re E i f f e l ) 12 
Pa r t e do las once do ]a noche : 
Dos hidroaviones alemanes han lanzado 
ocho bembas sobre Dunkerque, causando so-
Itmenle daños materiales insignificantes. 
En Champagne la artillería francesa ha 
bombardeado eficazmente las trincheras ale, 
manas, ai Norte de Majson de Champagne 
y al Este de *a altura de Souain. 
En la Argona, y en la altura 285 (Nauta 
Chebauchee), k s ademanes han Tíccho esta>-
l?ar una mina, á consecuencia de la cual sa 
ha forcario un hoyo bastante extenso, en 
cuyo contemo se ha luchado durante todo el 
día con granadas de mano y con bastante 
vlclencja. 
Entre e; Argona y ei Mosa fos a!emaneis 
han intentadlo atacar, bon emisión de ga«^s 
asfixiante^, en la región de Forges. 
Se tomaron en tiempo oportuno ¡as debi-
das medidas de prcl-ccjón, y el tiro de los 
franceses ha impedido á los affmanes s a í r 
do-sus trincheras. 
En los altos del Mofa; en la reglón de 
C\M nne, cP. tiro do la artillería francesa 
ha provocado un incendio y una explosión 
en las trincheras alemanas y ha destruido 
algunos abrigos de ametralladoras. 
En fos Vosgos, la aríiüería francesa ha 
dcsíruídio tíos obras rta defensa a1) (manas, 
en el sector de ía Fecht. 
BEnVICIO TELCnRAFTCO 
CAÑONEO DE I P R E S 
L O N D R E S 12 
Pa.rt-o britr 'nico : 
La noche ha transcurrido tranquila. Si-
gue habiendo viuo cañoneo en la reglón de 
iprés. 
o 
El fracaso de la expedición 
an l̂ofrancesa á los Dardanelos 
BEn VICIO RADIOTESLEQUAEIGO 
Ñ A U E N 12 (10 m . ) 
E í m i n i s t r o de la Guerra tuTco, Enve r 
P a c h á , t ra i tó en l a C á m a r a de l a expedic ión 
angi'ofrancesa c o n t r a los Dardaneflios, pub l i -
cando Tas causae de] fracaso y haciendo re-
sal tar que se h a b í a confirmado lo djeho por 
ó l antes de la r e a f i z a d ó n de dicha empresa 
en c o n v e r s a c i ó n ten ida con é l embajador de 
los Eetadcs Unidos . 
L a C á m a r a acoridó, á la c o n c l u s i ó n de l a 
s e s i ó n , env ia r a] e j é r c i t o sus saludos y fe-
l ici taciones, implorando del cielo l a g lo r ia 
paira übs h é r o e s muer tos en el campo del 
honor. 
E n Conetant inopla hubo ayer una mani -
f e s t a c i ó n , á lia do 'LaB antorchas , an t e ílaa 
Embajadas alemana, auet robungara y bú l -
gara . 
S B R T i d O rSi^CRATACO 
LA COCPERACÍON BULGARA CONTRA 
SALONiCA 
A T E N A S 12 
E n la f ron te ra griega se ven numerosos 
« o o m i t a e j i s » b ú l g a r o s dispuestos á cooperar 
en las p r ó x i m a s operacione* con t ra Sai 'ónica. 
E l p r í n c i p e herc'dero do Bulgar ia^ los re-
v i s t ó , a r e n g á n d o l c e y repar t iendo algunas 
sumag de d ine ro en t re ellos. 
* * * 
EVACUACION DE SCUTARI 
H O J I A 12 
Los montenegrinos han cvaciiado Scu ta r i . 
* » • 
PROXIMA EVACUACION D E C E T I G N E 
P A R I S 12 
Parece cosa decidida lia e v a c u a c i ó n de Ce-
t i gne por los montenegrinoe. 
* * • 
EVACUACION DE SCUTARI 
R O M A 12 
Los montenegr inos h a n evacuado Scu_ 
t a r i . 
0 0 » 
cCOMITADJiS» BULGAROS CONTRA 
SALONICA 
A T E N A S 12 
E n i'ei f ron te ra gr iega se v e n numerosos 
«comi t ad j i s» .búlgaros , / dispuestos á cooperar 
en fias! p r ó x i m a s operaciones c o n t r a SaGé-
nica. 
FU p r í n c i p e heredero do Buflgana JOS r e„ 
v i s to , a r e n g á n d o l o s y repar t iendo algunas 
simias de d inero en t re ellos, 
* » * 
LO QUE D I C E E L J E F E D E L GOBIERNO 
G R I E G O 
P O L D H Ü 12 ( l l . a O n . ) ' 
Eu jf-fe de'i Gcbiorno griego d i ó ayer á co-
nocer I r r W - h r n c i ó n réojbMa StB h. c E n t e n . 
t e » , r e 'k í t iva aD «control1» de las subsisten^ 
am¡ J d:ÍT q u é esperaba la llegada de a L 
ganos barcos que estaban detenidos en Maí t ta . 
« » « 
TRCPAJS AUSTRO ALEMA ÑAS 
EM E L BAS&AN 
T v O N B R T » 12 
Fuer tes contimgentew de t ropos austroalte, 
manas l i an pasado i>or D r i b a con d i r ecc ión 
á E l Bassan. 
» « » 
TROPAS FRANCESAS EN CORFU 
O O B F U 12 
U n nav io de g u e r r a fran/cés d e s e m b a r o ó 
e^ta m ^ n i i a ' uu c k s t w a m e n t o d e t ropas en 
i . ' a de C o r f ú , á finado preparar h l l e -
gada de lae t ropas servias. 
Jueves 13 de Enero de /9/6, 
L O S A L I A D O S 
Y G R E C I A 
LOS ALIADOS OCUPARAN 
LA ISLA DE COEFU 
o 
A E L L A S E R A N T U A S L A D A D O S 
LOS S L i n i O S Y S U S A L I A D O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A T E N A S 12 
Los» min i s t r o s do las potencias aliadas han 
¡d i r ig ido ayer la not- , s igu ien te al Gobierno 
faelenico: 
«Los Gobiernos aliados encargaron á sus 
r e p r e s « n t a n t o s en Atenas de exponer a,l Go_ 
b ic ruo hcCenico que Considerain como u n 
deber de es t r ic ta •hivmanidia.d ed! t ransiportar 
l o antea posible t i n a pa r t e del e j é r c i t o ser-
" (vio sobre u n p u n t o p r ó x i m o á la costa de 
A í b a n i a , donde so ha l la adtualmente , á "fin 
de saivar á esos heroicos soldados del h a m . 
b r e y de la d e s t r u c c i ó n . 
D e s p u é s de' u n minucioso estudio de las 
Qünd ic iones de e v a c u a c i ó n , los Gobiernos 
toliados, reconooieindb que só lo l a is3a de Cor , 
f ú o f r e c e r í a las faci l idades necesarias al 
p u n t o de v i s t a de . la sa lubr idad para las 
t ropas servias, de la rap idez y segur idad 
d e l t r anspor to y de las comodidades de a v i . 
/ tua l lamien to , pensaron que Grecia no so 
o p o n d r í a á la t r a s l a c i ó n á C o r f ú de los ser-
fvios y de sus aliados, que sólo h a r á n u n a 
breve estancia en esa- is la, donde l a p o b l a . 
crión les a c o g e r á c i e r t amen te con s imjpa t í a . 
N o se t r a t a , en n i n g ú n grado, de ocupa-
c i ó n , , y todas las g a r a n t í a s s e r á n dadas, res. 
pecto de el lo, a l Gobierno h e l é n i c o , t a n t o <m 
l o quo so refiere á C o r f ú como para las de-
m á s pai-tes de los' t e r r i t o r i o s griegos, de los 
que las t ropas anglofrancesas t u v i e r o n que 
servirse m o m e n t á n e a m e n t e desde ej p r i n c i , 
p i ó de la g u e r r a ac tua l . 
M A S Y A l P E 
SRRVIOIO nADfOTBLBeRAFIOO 
ACTIVIDAD DE LOS AVIONES 
1 KOJVIA 12 
Mando supremo—En el alto valle de Ca . 
monjea, ef üía io del corriente nuestra ar-
tillería destruyó un abrigo y tos puestos ene, 
migos en la zona entre la Punta de El Da. 
bailo y Tona la. 
En eU valle do Lagarina, en la tarde del 
mismo día, el enemiga, después de una pre. 
paracicin dle artillería, intentó un ataque 
contra nuestras posiciones de Castello Dan-
te, pero rué rechazado, con pérdidas. 
A lo ^argo de) resto del frente hasta el 
mar continuó ayer ei tíiueío de artillería. 
Por ambas partes, los aviones han estadio 
muy activos. Una de nuestras escuadrillas, 
en condiciones atmosféricas desfavorabíes á 
causa del viente impctuosio, efectuó una in, 
cursión sobre Carmelo, al Norte de Trente, 
bombardeando ese campo de aviación enemi-
go, fen el viaje de vuelta dejaron caer al. 
gunas bombas sobre las estaciones de Tren-
te y Rovereto y sebre las barracas cerca de 
Volano. Luego regresaron, indemnes, á núes, 
iras fíneas. 
Los aviones enemigos arrojaron bombas 
eobre algunas localidades de las llanuras f ó l 
isonzo, sin causar daño aTguno. 
* * * 
' UN ACORAZADO RUSO CON A V E R I A S 
N O R D D E I G H 12 (11 m . ) 
EiJ 8 efe Enero tuvo- luga r en eH man" 
Negro u n combate de a r t i l l e r í a , de media 
hora , en t ro e|i acorazado tu r co « P a w u s Se, 
íian» y o"| aioorazado ruso «Enupe ra t r i z M a , 
ría», á g ran distancia. 
E l cPawus S?l im» no t u v o pei'C'auce; en 
cambio, ha sido comprobaíFo que en ép « E m -
pera t r i z M a r í a » ee h izo ¡bSanoo. 
» # • 
DOS VAPORES ITALIANOS A PIQUE 
R O M A 12 
Of ic ia l : 
El día 6 de Enero, el vapor requisicio-
iVidb «Brindíei», de 541 toneladas, y eí 
cía 8, el vapor armado «Cjtla di Paiermo», 
de 1.052 toneladas^ so fueron á piqu? en el 
Adriático inferior, por haber chocado contra 
minas flotantes. 
En los dos desgraciados accidentes, fes 
socorros, rápldamnets y bien organizados, 
permitieron salvar de? «Citta di Paiermo» 
|a casj totafidad de ra tripulación y del pa-
saje que so hallaba á bordo, y del p:<queño 
«Brindisi» toda la tripulación y más de la 
mjtad do ^s pasajeros que llevaba. 
* * * 
AVIONES AUSTRIACOS SOBRE RIMINI 
R L M I N I 12 
E n la t a rde de ayer y la m a ñ a n a de 
hoy Oivatro aviones a u s t r í a c o s han voíacío 
sobre l í i m i n i , a r ro jando bombas, s in cau-
sar v í c t i m a s . 
Los d a í i o s ma-teriailcs son insignif icantes. 
Uno de esos aviones fué alcanzado po r la 
a r t i l l e r í a a i u t i a é r e a de nuestra m a r i n a , y 
c a y ó en el mar . 
« » » 
E L HUNDIMIENTO D E L «LUSITANiA» 
L O N D R E S 12 
L a c u e s t i ó n suscitada por el hund imien -
t o del t L i i s i t a n i a » ha quedado ya satisfac-
to r i amen te arreglada. 
En breve s é e n v i a r á a l Gobierno a l e m á n 
1» nota d e í i n i t i v a de] Goíbierno nor teamer i -
cano, en la cua l quedan zanjadas todas Tas 
clifioulitadcs. 
» «- * 
LOS S U P E R V I V I E N T E S D E L «EDUAR-
DO VII» 
L O N D R E S 12 
Les sri]:(Tvi vientes d€¿ « E d u a r d o V I I » han 
desembarcado en la costa inglesa. Refieren 
que Ta mina BciS v is ta p o r eSlos á m e d i o d í a ; 
pero luego las olas- í a oouOtaron. 
E] (¿hoque o c u r r i ó á Tas seis d é la ta rde . 
Timuxliatamente o r g r n i z á r o n s e ios prepa-
ra t ivos p a r a el sa lvamento; el c a p i t ó n del 
haiTo ipennanocu) á bordb hasta diez m i -
n u t o s ante® de hiinrlir.se, organizando y or-
denando Tas operaciones de ealvamento y 
¡al'.'entando á los t r i pu l an t e s , en t a n t o que* 
se enviaron cont inuamente aviso» r a d i o t e ü e . 
gráf icos pidiendo sccorro. 
E n el preciso m o m é n t o en que l legaban 
dos contratonpoderos y buque carbonero, e) 
barco so h u n d i ó . 
Renuncia de derechos 
SEnvrno TELEGRÁFICO 
E L H A V R K 12 
El bni-óu dr» Beyens. m i n i s t r o do Ke^jocios 
K x l r n n |Vros l»elg:i. y el marqnéf l de Pau ra . 
^eoretario do la Legaci&i de ICspaña, cerca 
deí réy Alborto, baí i finnado la s ignienfe 
d e c l a r a c i ó n : 
((Tonio-ndo en cuenta. la,s g T r a n t í a s de 
igualdad juvíclicf ofrecidas á 1o« e x t r a n j o . 
ros por los t r ibunales e s p a ñ o l e s del p ro teo , 
tarado mwíoquís e3 Gobierno belga r o n u n , 
cía en !a zoria e s p a ñ o l a del I m p e r i o j e r i ñ a . 
no á cua'ntoíi dé r rc l i a s y pr iv i legios concede 
e l r é g i m e n do C a p i t u l a c i o n e s . » 
ITALIA CRITICA 
A SUS A L I A D O S 
LA TOMA DE LOVCEN ES UN PE-
LIGRO PARA ITALIA 
I N G L A T E R R A C O N C E D E E M P R E S T I -
TOS A SUS A L I A D O S Y L E S V E N D E 
L A S M U N I C I O N E S 
SERVICIO RADIOTSLBOIUFICO 
Ñ A U E N h (10 m . ) 
Desde hace ya bastante tiemipo la Prensa 
i ta l iana se mues t ra m u y c lara en Ta c r í t i c a 
de los procedimientos de sus aliados. 
E l d i a r i o t l d e a N a z i o n a l e » dice que si 
es tomado efl mon te Lovce'u por los aiustria-
oos n a c e r á grave pe l ig ro para I t a l i a . Echa 
en cara á la a E n t e n t s » el haber o'brado una 
vez m á s con ligereza. 
E n t r e t a n t o , el monte Lovoen ha gjdo con-
quísftado por Tos a u s i t r o h ú n g a r o s v a s una h i . 
olía de treís d í a s , lo que seguramente no 
d e j a r á de produieir i m p r e s i ó n en I t a l i a . 
E l i G i o r n a l e d ' I t a l i a » ataca el p í a n i n -
g l é s de hacer l a gue r r a concediendo á eus 
aCiados e m p r é s t i t o s y v e n d i é n d o l e s imtn ic io -
nes. T a m b i é n prueba con cifras que, á cau-
sa de Ta subida de los fletes, los buques 
con 5.000 toneladas de carga, de Card i f f , 
ganan ahora en cada via je 45.000 ll¡ras m á s 
que en t i e m p o de paz, lo que exiplica la ca-
r e s t í a del carlbón en ItalTia. 
E n cada v i a j e , deside Bombay el mismo 
buque gana 75.000 'liras, y dieede L a Pla.ta, 
pasando por I n g l a t e r r a , Ims ta I t a j i a , 60,000. 
S U E L T O S 
SERVICIO EADIOTELEOBAFICO 
LAS DIMISIONES DE LOS MINISTROS 
LABORISTAS, NO HAN SIDO A C E P -
TADAS 
N O R D D E I C H 12 (11 m . ) 
N o haJi sido aceptadlas las dimisiones de 
los t r e s m in i s t r o s laboristas1. -
Efl presidiente dloli Consejo Conferenoiairá 
con e l p a r t i d o obrero, aoeroa tTeD proyecto 
de Oley dlel servicio m i l i t a r . B i pa r t ido ob re , 
ro p r e g u n t a r á á M r . A.squitb si e s t á d i s , 
piiesto á aljandonar el proyecto de ley so-
bre eü servicio m i l i t a r obi iga tor io , en ca . 
so de que por nuevos a l i s t a imíen tos se l i e . 
gue al numero de soCIdados apetecidos, antes 
de que eíl proyecto t enga fuerza legaC de 
ley. 
H a habido v a r í a s reuniones obreras que 
se han pronunciado cen t ra e l proyecto cTo 
Cley de]i servicio o b l g a t o r í o . 
Loa mineros propusieron al dicflegado, en 
la conferencia de Sos mineros , de apoyar 
una propuesta á favor de u n a huelga en 
conti'a del' servicio ob l iga tor io . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
REUNION DE MINEROS 
L O N D R E S 11 
Los mineros del d i s t r i t o de V a l l e y se h a n 
reun ido , acordando por unanimidad oponer-
se á la i m p l a n t a c i ó n del Eervicio mil i tar 
ob l iga to r io . 
* * * 
EN ALEMANIA HAY SUBSISTENCIAS 
A M S T E R D A M 12 
Reichs tag s e g ú n despacho de BerTín, 
ha d iscut ido l a c u e s t i ó n de las subsisten-
cias. 
A preguntas de algunos diputados, eO m i -
n i s t ro de l I n s t e r i o r ha manifestado que hay 
en Alemania subsistenciais saificientes para 
esperar hasta G'a é p o c a de la recóllocción. 
* • » 
LAS F I L I A S Y LAS FOBIAS EN ESPAÑA 
P A R I S 12 
«Le X X Sieci'.e» publ ica un a r t í c u l o so-
bre las relaciones de E s p a ñ a con la cues-
t i ó n europea. 
Es f a l s o — d i c e — q u é los cQericales sean 
g c n n a n ó f i l o e y loe anticlerioailes a i i adó í i l o s . 
E í m á s i l u s t r e conservador, que as Mauu 
ra , o í r e c e hoy mayores g a r a n t í a s á los al ia-
dos que D a t o y R o m a n ó n o s . 
* » » 
LOS BELGAS EN RUSIA 
P E T R O G R A D O 12 
Los soldados belgas que e s t á n en R u s i a 
son obje to constante do manifestaciones <!© 
entusiasmo m i l i t a r y ¡popular . 
A d e m á s de los soldados, han ido á Rus ia 
varice centellares de ingenieros y obreros 
de preferencia, cons t i tuyendo e l Cuerpo e x . 
pedicionario i n d u s t r i a l belga, que se h a en-
cargado de muchas f á b r i c a s do munic iones . 
» • 
UN R E G A L O AL R E Y A L B E R T O 
P A R I S 12 
E l escultor f r a n c é s N i c o l á s Grandmasson 
ha enviado a l r e y A l b e r t o , como rogailo do 
A ñ o Nuevo, una es ta tua de «Bél |gica en 
1914», modelada—dice—en e l mensaje de re , 
m i s i ó n por un f r a n c é s de cabellos blancos 
que t i ene su h i j o en e l fren/te y que ama, 
t an to como á su F ranc i a , a l va l ien te rey 
quo con su. sacrificio heroico i m p i d i ó á los 
alemanes, en Agosto de 1915, l legar á Pa-
r í s antes do que es tuvieran dispuestos los 
elementos de l a defensa nacional . 
* * * 
PARA LAS VICTIMAS DE G R A V I L L E 
E L H A V R E 12 
L a susc.ri,pc¡ón en E l H a v r e para las víc-
t imas de Grav i l l e pasa do 125.000 francos. 
E n las Uistas de euscripteres abundara, insu 
cripcioncs como é y t a s : « P a r a que Nuesitra 
S e ñ o r a de Lourdes p ro t e j a á m i pobre fa 
miTia; u n soWado, dos francos.» 
* * * 
LOS IMPERIOS C E N T R A L E S T LA SO-
BERANIA G R I E G A 
A T E N A S 12 
Se ha verificado una extensa conferencia 
entre los representantes d i p l o m á t i c o s de los 
Trnperics centralc's y cinco miembros de] 
M i n i s t e r i o gr iego. 
E n ella los Imper ios centrales se moetra 
r o n dispuestos á ayudar á Grecia en cuan-
t o necesitase y á sal» a g u a l d a r la i n t e g r i d a d 
d e s d s o b e r a n í a . > 
* # * 
DIMISIONES R E T I R A D A S 
L O N D R E S 12 
Of ic ia l : 
Los min i s t ros laboristas han r e t i r ado sus 
dimisionce. 
* * • 
¿LE FIGARO» Y E L R E Y DE ESPAÑA 
P A R I S 12 
»Lo F í g a r o » , comentando Ja reciente i n . 
t e r v e n c i ó n de l Rey D o n Alfonso, que l legó 
ÍU conseguir Da gracia de i n d u l t o dio una 
francesa y ocho rusos condenados á muer te 
por jueces austroa/emanre, es-cribo: 
(.Sin dnrln. Alfonso X T T I huibiese p r e f e r í 
do (|ne éu ¡ n t e r r o s i ó n quedara secreta y que 
esoe nueve prisioneros ignorasen de d ó n d o 
p o d r í a venirles í a g r ac i a ; pero á nosotros 
nOvS es m u y g ra to eT saberlo. Sentimos en 
e*» a o t i t u d v n a p r e o c u p a c i ó n de fidiolidad 
quo nos emociona: de fidelidad á los sen^ 
t imien tos y á Dos recuerdos, g No os u n gV>-
rioso descendiente de L u i s X I V ? » 
Í ) E B O M A 
COMENTARIOS 
T E N D E N C I O S O S 
EL VIAJE DKL n m s r o DE JNA-
M U R A B O M A 
o 
S U O B J E T O ES L A P R O T E C C I O N 
A L C L E R O B E L G A 
SERVICIO TELÉGIUyiCO 
R O S A 12 
E n con t ra de los tendenciosos rumores 
puestee en c i r c u l a c i ó n por algunos per iód i -
cos con m o t i v o de Ta venida del Obispo de 
N a m u r , podemos asegairar que el v ia je del 
i l u s t r e Prelado belga á Roma obedece á un 
fin puramen/t¡e re l igioso, á saber: Ta piotcc-' 
c ión y ayuda a l Clero d^ su n a c i ó n , y m á s 
especialmente al de las d ióces i s francesas 
ocupadlas por Tos afemanes, oomo Rjeimis, 
Scissons. Nancy y Verdiun, cuyos c l é r igos no 
pueden f á c i l m e n t e cemunicarse con sus res-
pectivos Obis.pos y han tenido que buscar 
u n refugio en e l Setoinario d© N a m u r , lo 
cual orea una s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a m u y 
difícil!. 
T Ü Ü Q Ü I A 
SERVICIO HADIOTELEQRAFIOO 
LAS RUINAS DE S E D D U L . B A H R 
N O R D D E I C H 12 f l l m . ) 
Dicen del Cuartel gentera} turco que en 
Seddul.Bahr sólo han quedado ruinas, bo. 
tin y un cierto númaro de oadáveros; pero 
ni un só]o soldado enemigo. Restos de con. 
tingentes enemigos que ce negaren á en-
tregarse, huyendo con dirección á los em, 
barcaderos, fueron aniquilados. 
En cj frente de Irak, los Ingresos nu& 
se encuentran encerrados Kut.eLAcnara, 
Intentaren practicar salidas en varjos pun. 
tos e" ^ noche del 6 de Enero. 
Fueron rechazados con bajas á sus posi-
ciones. 
« « « 
ATAQUE RUSO RECHAZADO 
N O R D D E I C H 12 (12 n . ) 
P a r t e oficial a l e m á n : 
Frente del Cáucaso.—En ¡ia noche del 10 
de Enero rechazamos, con éxito, un ataque 
que el enemigo inició con ligeras fuerzas en 
dirección á Narmaw. 
» « • 
S E D D U L B A H R , CAÑONEADO 
N O R D D E I C H 12 (12 n . ) 
C u a r t e l generaf: 
Durante la noche del 10 de Enero, un 
buqpte de guerra enemigo, precediente de 
Imfcros, abrió e\ fuego contra Seddulbahr, 
Aríbumu y KissarNk, bombardeando hasta 
el amanecer. 
Algunos destroyers oañopjearon tambjért 
Seddulbahr; pero fueron obligados á retirar-
se, debido al fuego de nuestras baterías. 
F i A R D A N E L O S 
BBBTTCIO RADIOTBIJBOBAFIOO 
LOS AUSTRIACOS HAN ENTRADO EN 
LOVCEN 
P O L A 12 (2 t . 
Lovoen ha sido tomado después de tres días 
de tenaces combates. 
Nuestra va3|ente infantería, en unión ds 
nuestra artillería pesada y nuestra artille, 
ría de la Marina de guerra, rompió la resis-
tencia del enemigo y asaltó esta montaña 
de 1.750 metros, capturamos 20 cañones, 
entre ellos dos de 12 centímetros, dos mor. 
teros modernos de 15 centímetros, dos do 
45 centímetros, y además, municiones y fu. 
siles y material, ropa y víveres. Los caño-
nes están intactos y serán utilizados con-
tra el enemigo. 
En el Nordeste tío Montenegro rechaza, 
mos al enemigo que aún resistía un pooo 
delante de Berane y nos apoderamos de 
fas alturas al Sudeste, y después de un rá, 
pido ataque entranflos en Berane por el 
puente del Delim, 
Cerca elle Ipek hemos destenterrado 13 
cañones y mucha munición. 
• • • 
D E T A L L E S DE LA RETIRADA DE 
G A L L I P O L I 
N O R D D E I C H 12 (12 n . ) 
Dice l a Agenc ia Reu í t e r , en lo referente 
á ia r e í t i r a d a de» Ga l l ípo i i , que í o s tuircos 
emprendieron e l 7 do Enero , en el' cabo 
Hel les , un. v io l en to ataque, que fué com-
plc - í a raen te rechazado, habiendo suf r ido lee 
turcos grandes bajas en t re muer tos y he-
r idos . 
Las .pé rd idas inglesas 6 0 eflevan á 135 
hombres. m 
Los ingleses oomtinuaron la r e t i r ada . E n 
varios si t ios fué imposible e l re^mibarco. 
A pesar de estas dificultades, e l p rogra lna 
p rograma se halbía cumiplido á las cua t ro . 
En honor de Gonzalo de Córdoba 
Una fiesta dei Centro Andaluz. 
A las cinco de la t a r d e de ayer c e l e b r ó el 
Cent ro Anda luz de Fomento y C u i t u r a una 
agradable fiesta Ir terair iomu&ical en honor 
del G r a n C a p i t á n Gonzalo de C ó r d o b a y 
dedicada a l Cen t ro de H i j o s de M a d r i d , en 
cuyos salonies de l a p laza de la V i l l a , 3, se 
ver i f icó e l acto. 
P r e s i d i ó el ac to e l Sr . M a r t í n e z Gat ica , 
a c o m p a ñ a d o del celebrado poeta Padre 
Madero y lo^ Sres. Palomeque, F igue roa , 
Sa r tou y otros . 
Los Sres. Palomeque y F igue roa d ie ron 
lec tura á var ias de las composiciones del 
((Romancero del G r a n C a p i t á n » , de que es 
au to r el Padre M o l e r é , siendo todas ellas 
m u y aplaudidas . 
E l Sr . S a r t o u y e l Sr . F i g u e r o a h ic ieron 
uso de la palaibra, p ronunc iando elocuentes 
discursos, quo agradaron mucho á los con-
currentes . 
E n los in te rmedios , u n sexteto t o c ó la 
s in fon í a de «El barbero de S e v i l l a » ; , la se-
rena ta de B r e t ó n , ((En la A l h a m b r a » , y 
otraa escogidas obras ; y ail final, con el 
concurso de u n coro de oi iños , e j e c u t ó el 
h i m n o ((El G r a n C a p i t á n » , obra de los se-
ñ o r e s Arenas *y Escobar. 
Y puso t é r m i n o á la fiesta u n discurso de 
gracias de l pres idente del Cen t ro A n d a l u z . 
Las s e ñ o r i t a s fueron obsequiadas con pre-
ciosos rami l le tes de flores do A n d a l u c í a , y 
á los que t oma í ron pa r t e a c t i v a en l a fies-
t a , a s í como á los representantes de la 
Prensa, b r i n d ó la D i r e c t i v a de dicho Cen-
t r o u n del icado ( ( lunch» . 
Academia Universitaria Católica 
Pteza del Progreso, 5, prjncWaf. 
H o y , jueives, h a b r á Has siguientes cá-
tedras : 
D o cánoo á seis, E t i t í a , expl icada ¡poft-
e l P . .ATibino G . Mt n é n d e z Reigada. 
De seis á siete. Ciencias h i s t ó r i c a s , por el 
Excmo . Sr . D . Eduardo H ino josa . 
INFORMACION 
DE L A CASA REAL 
DESPACHO CON EL REY 
o 
C U M P L I M I E N T O S 
E l duque de Parcen t estuvo por la 
m a ñ a n a en Palacio para ofrecer sus respe-
tes á 8. Mi el Rey-
Su Majestad ' l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a 
y Su Al teza la I n f a n t a D o ñ a B e a t r i z pa-
saron la t a rde en L a V e n t a de L a R u b i a , 
donde se verif icó una c a c e r í a de liebres que 
r e s u l t ó m u y an imada . 
^ . Su Al teza Real el P r í n c i p e de A s t u -
r ias c o m e n z a r á sus estudios el d í a 15 dei 
ac tua l . 
P a r a pmfcscires ded augusto n i ñ o hajn 
sido designados por S. M . el Rey c)! c a p i t á n 
de corbeta Sr. Afttéla y el jefe de A r t i l l e -
r í a Sr. L ó r i g a . 
E l conde del Grovo h a r á las veces de de-
legado de Su M a j e s t a d cerca de Su Al teza . 
L a c a c e r í a r eg i a en Santa Cruz de 
M ú d e l a se v e r i f i c a r á probablemente hacia 
el 20 del ac tua l . 
Dicha c a c e r í a d u r a r á hasta el 29. Des-
p u é s se verifioa.rá o t r a en l a p r o v i n c i a de 
C ó r d o b a , y , por ú l t i m o , la de L á c h a r del 
25 al 29. 
H o y , á las once, a s i s t i r á S. M . Ia 
Re ina D o ñ a V i c t o r i a á l a misa que se d i r á 
en las Calat ravas en suf rag io de las d a m a » 
del Ropero de Samta V i c t o r i a , fallecidas 
desde su f i n i d a c i ó n . 
Con m o t i v o do sai Santo, 8. M . el Rey 
c o n c e d e r á ocho ó diez llaves de g e n t i l h o m -
bre de C á m a r a , con ejercic io y s e r v i d u m -
bre, á otros t an tos grandes de E s p a ñ a . 
T a m b i é n h a r á el Soberano otros nombra -
mientos de gontiloshombree do C á m a r a con 
ejercicio, gentileshombres de casa y boca y 
mayordomos do semana. 
Su Majes tad el Rey, a c o m p a ñ a d o p o v 
Su Al teza el I n f a n t e D o n Alfonso, por el 
comandante general de Alabarderos , gene», 
r a Azna r , y po r sus ayudantes, conde de 
A y b a r y m a r q u é s de l a R i v e r a , estuvo & 
p r i m e r a hora de l a t a r d e en íos c u á r t e l e a 
del Rosar io y de M a r í a C r i s t i n a , con obje-
t o de v i s i t a r á las fuerzas de los r e g i m i e n -
tos de L e ó n y del Rey, r epa t r i adas de 
A f r i c a . 
Don Alfonso se d i r i g i ó p r i m e r o a l cuar -
tel ' del Rosario, en cuyo p a t i o esperaba fo r -
mado el r eg imien to de L e ó n . 
L a presencia de S. M . fué acogida á los 
acordes de la M a r c h a Rea l . E l M o n a r c a 
r e v i s t ó á Jos so ldado» , y el r e g i m i e n t o sa l ió 
á l a callo paira e n t r a r h u e v a m e í i t é en él 
cuar te l y desfilair ante el Soberano. 
Antes de marchar a l cua r t e l de M a r f * 
C r i s t i n a , S. M . el Rey p a s ó ad C u a r t o de 
banderas, donde o o n v e r s ó l a rgo r a t o ooo» 
todos y cada u n o de los jefes y oficiales del 
mencionado r o g í m i e l l t o . 
Don Alfonso s a l i ó del cua r t e l á los áCoK 
des de la M a r c h a Rea l , y al t omar e l au to-
móv i l fué calurosamente ovacionado por el 
g e n t í o congregado en l a calle. 
E l r e g i m i e n t o del Rey formaba en l a ex-
planada que se ex t iende ante e l cua r t e l de 
M a r í a C r i s t i n a , en cuyos alrededores l a m u l -
t i t u d era e x t r a o r d i n a r i a . 
Su Majes tad fué t a m b i é n rec ib ido á los 
acordes de la M a r c h a Real y v i to reado y 
ovacionado la rgo r a t o por l a m u l t i t u d . 
D e s p u é s de pasar rev is ta á la t r o p a , des-
filó an te S. M . el r eg imien to , y acto segui-
do, p a s ó Don Alfonso al Cua r to de banderas, 
conversando t a m b i é n can los jefes y o f i -
ciales. 
Su Majes tad el Rey, que se mostraba muy 
satisfecho del excelente estado de las t r o . 
pasj se fe l i c i tó de que hubiesen podido se^ 
repat r iadas y eflcuchó con g r a n i n t e r é s los 
detalles que se le d ie ron de la c a m p a ñ a . 
Desde el cua r t e l de M a r í a C r i s t i n a , m a r -
cho el Rey á dar u n pasco por l a Castella-
na, regresando luego á Palacio. 
S O C I E D A D 
S U F E A G I 0 S 
E l funera l que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
viernes, 14, á las once de l a m a ñ a n a , en 
la iglesia p a r r o q u i a l de San M a r t í n , y e l 
funera l y Misas que se c e l e b r í a r á n pasado 
m a ñ a n a en e l Rea l S i t i o de S a n I l d e f o n 
so, y las Misas del d í a 30 de l a c t u a l en l a 
iglesia de S a n M a r t í n , de esta Cor te , se-
r á n aplicados p o r e l e t e rno descanso de l 
a lma de d o ñ a J u l i a n a de Ve lo y A r c e , v i u 
da do G ó m e z - R o l d á n (q . s. g. h . ) . 
Todas las Misas que se celebren hoy 
en la p a r r o q u i a de Sau G i n é s , y las que ae 
celebren m a ñ a n a en Ja p a r r o q u i a do San 
t i ago y San R o m á n ; en las Carbonera^ y 
en e l O r a t o r i o del E s p í r i t u Santo , de l a 
calle de V a l v e r d e , las Misas y el ManofieS' 
t o de- este mismo d í a ; en l a iglesia de San 
t i ago , en la Rea] B a s í l i c a de San Lorenzo 
y Colegio de Padres Agus t inos de E l Esco-
riad, en l a cap i l l a del Santo Cr i s t o de l a 
Ca tedra l do Burgos , en las pa r roqu ias de 
ñ Lorenzo y Santiago, de ia mi sma c iu -
dad, e n l a iglesia de Br iv iesoa y l a que se 
eclt'bra todo el a ñ o en el Colegio de Padres 
Agus t inos de G u e m i c a , s e r á n aplicados en 
sufragio del a lma del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
conde del V a l (q . e. p . d . ) . 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ayer e n t r e g ó su a lma á Dios en esta cor 
te el doctor D . A l f r e d o G a r c í a Aguado 
inspector m ó d i o o de l Cuerpo de Bomberos 
A su f j y n i l i a enviamos nues t ro sent ido 
p é s a m e . 
E n Dos Hermanas ha fa l lecido, v í c t i 
m a de r á p i d a enfermedad, e] conde de Pe 
ra le ja . 
D o n L u i s L ó p e z de Carr izosa y Giles era 
hermano de los marqueses de Mochales, Sa 
lobra l y Casa-Bermeja, conde del M o r a l d 
Callatrava y b a r ó n de A l g a r del Campo, ; 
del d i f u n t o m a r q u é s de C a s a _ P a v ó n . 
Estaba casado con una I b a r r a , de la dis 
t i n g u i d a f a m i l i a sevi l lana, h i j a del d i f u n t o 
conde de I b a r r a . 
Reciba la f a m i l i a del finado la expresii 
de nuestro sen t imien to , 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a rido pedida l a mano de l a s e ñ o r i l 
Mercedes Torres G a r c í a pa ra nues t ro que 
n d o amigo el a d m i n i s t r a d o r gerente de «1 
Correo E s p a ñ o l » , D . Gusta.vo S á n c h e z M á 
quez. 
L a boda se c e l e b r a r á el p r ó x i m o M a r z o , 
en f a m i l i a , á causa del rec iente l u t o defl 
nov io . 
ta 
El 
A S VARI 
H a regresado do C a s t r o i u d ü a f c s D . 
fredo de Ola Ganma. 
H a l legado á M a d r i d , iprocedento 
As to rga , D . Demet r io M o n t e s e r í n . 
L a c o r a W de G u e m l u ' a í n se enouen 
t r a . restablecida <le su enfennodad, e n Paan 
Piona Sus h i jo s , los condes d e l Vado , han 
llegado á esta Cor to , y en fofa m a r c h a r á n 
a Malaga. 
Af l . 
de 
M A D R I D . A ñ o V I Núm. 1.526. 
P R O V I N C I A S 
LABOR CATOLICOAGRARIA 
EN VIZCAYA 
EN BARCELONA PERDISTE L A SITUACION 
A L E M A N E S D E T E N I D O S CERCA D E T E N E R I F E 
B A R C E L O N A 12 
Con escasa v a r i a c i ó n , no ha canibiado la 
s i t u a r o n ote üa bueiga de m e t a l ú r g i c o s y 
H o y tampoco ee ha notado <ín las callea 
la presencia de ios huelguistas, quienes, a l 
preceder a s í , o u i m p ü n ordenes del C o m i t é 
de huelga. . , . , 
E n r+gor, se ha reducido bastante el n u -
mero dd otoreroe que t r a n s i t a n poa- las v ías 
mías ooaoulmdaa. * i 
Los operarios ipertenecieiutes a l a r te rabriJ 
oeleibraron anodue, e n üi ccino» M o n t a ñ a , 
u n m i t i n para d t :úbcrar acerca de l a cou-
yeniencia de incorporarse á las huelgas ya 
planteadas y secundar la de los obreros 
de l a Casa G u i t a r t . > 
' A dicho acto pú 'bl ico concurr ieron d.UUU 
ind iv iduos y 500 mujeres , acordando seguir 
Ja misma a o t i t u d de sus ocaupañe ros de l 
r amo . 
E ü t a noche, loa obreros que t o r m a n par te 
de í a Sociedad L a Censtanoia, c e l e b r a r á n 
u n mi i t in , en el que h a b l a r á n los conocidos 
prcpajgandistas del s indical ismo Canela, R ¡ -
p o l l , Roca y o t ros . 
S e g ú n se selie, la pofficía ha recibido or-
dt 'n do proceder á la d e t e n c i ó n dol p r imero 
do esos oradores. 
E n chanto á los carpinteros, t a m b i é n co-
mienzan á preoei;|parse del problema econó-
mico p ro l e t a r io que á ellos afecta. 
S e g ú n datos fidedignos, los carpinteros de 
Gracia l ian acordado no j r á Ta huelga po r 
44 votos cont ra 2 1 . 
Los de San M a r t í n tampoco se suman á 
las hiieliglis planteadas. L o ú n i c o que han 
acordado, a d e m á s de man tener lo á la Expec-
t a t i v a , es eí comunicar á sus o o m p a ñ e r o o 
los albafuircs que les c o n o e d t r á n »u apoyo 
cuando é s t o s l<?s reclamen sus auxi l ios . 
Los carpinteros do Sans h a n acordado, 
igua lmente , db-servar una prudente acttitud 
de aibste'ución respecto á BU a c t u a c i ó n en 
l a hucEíga. 
Po r ahora, su ú n i c o acto ostensible sera 
el as i s t i r esta noche á l a r e u n i ó n en que 
60 ha de t r a t a r de l a huelga de a lbañiTes . 
E n l a callo de Guardia , n ú m e r o 14, han 
verificado una r e u n i ó n societaria los obra-
ros pertenecientes- al ramo de caldereros en 
cobre, para acordar Ta p r e s e n t a c i ó n á sus 
paitronos de las bases de arreglo que ya les 
formiuraron en 1911, referentes á que lee 
sean oonoedidas nueve horas de t raba jo en 
v^z do las diez que t i enen aotualfmente, y 
que Tos obreros que ¡perciban u n j o r n a l d e 
cinco pesetas obtengan u n aumento <iol 25 
p o r 100, y que los que tengan u n j o r n a l 
in fe r io r sean mejorados en un 15 por 100 
dldl mismo. 
L a Prensa de esta capi ta l sigue ocu-
p á ñ d o s e de l a i n t e r v e n c i ó n que los eTemen-
tos E x t r a ñ o s á jas clases trabajadoras t i e -
nen en éi pCanteamiento de l ó s <fOnlliotof? 
aotual íeS. 
Dos de los (periódicos que so mues t ran , al 
menos aparentemente, francos y decididos 
defensores de las clases p r o í e t a r i a s , (pu!bilican 
hoy u n suteíto de c a r á c t e r ofido&O anrmandio 
que fía pteseneia en Barcelona y sus contor-
nos de do,s par lamentar ios francesefe du ran te 
Sos parados d í a s no han obedee ído en modo 
a lguno á su p r o p ó s i t o de i n m f e c u í r s e ori l a l 
cuestiones obreras que en el d ía se debaten, 
sino extfflulsávamente á un d ive r t i do via je 
de recreo que han reat l ízado dichog, p o l í t i c o s 
para conocer y admira r 'Tos bellos panorama* 
de lae afueras de Barcelona y de algunas 
cconarcas Aé l a p rov inc ia de Gerona. 
A nosotree, que de an t i guo conocemos Ta 
(viida obrera é industria)! de Barcelona, so 
nos han saimlnistrado datos üfi buen or igen , 
s e g ú n líos cuales, á flfigo m á s p r á c t i c o y 
provechoso pa ra sus indus t r ias de guer ra 
ha sido encaminada esa v i s i t a de nuestros 
aliados vecinos. 
Relacionadas con l a c r i é i s obrera, se 
han recibido de diversos puntos do la pro-
vincia k s s iguientes no t io ias : 
E n Martjaró c o n t i n ú a Oa huíelga, alUcan-
zando á 18 tal leres m e t a l ú r g i c o e . 
vEi'l n ú m e r o de obreros que h u e ü ^ a n ae-
qiende á 196, cont inuando e l t r a b a j ó 52. 
- • • E n Bad alona c o n t i n ú a l a huelga de 
peones y oficiallles a l b a ñ i l e s , obreros v idr ie ros 
y m e t a l ú r g i c o s ; en t o t a l , 1.200. 
E n Sabadell ee han reunido los aCbañi-
Ites y peones en luueflga. * 
•Hablaron varios de los c í b n c u r r e n t e s , ma-
nifestando que e n t e n d í a n que con los dos 
d í a s de hudlga que h a b í a n hedho t e n í a n 
bastante para demostrar l a sol idar idad con 
Ice do Barcelona. 
Se puso á v o t a c i ó n si cont inuaba ó no l a 
huei'.ga, a c o r d á n d o s e reanudar el t raba jo por 
68 votos contra 32. 
T a m b i é n so reunieron Ies obreros meta-
Mrg icos dle aquella p o b l a c i ó n . 
So d ió cuenta de l esrtado de l a huelga 
L de 
obreros mcrtaCúrgicos y a l b a ñ i l e s , lo mis-
ino quo en Barcelona. 
Es ta noche sd r e u n i r á n en u n m i t i n para 
acordar si c o n t i n ú a n ó no en t a l a c t i t u d . 
- • - E í - t a m a ñ a n a ha fallecido el doctor don 
L u i s Comenge, d i rector del I n s t i t u t o de H L 
giene mun io ipa l . 
- • • A u n q u e el gobernador dice que l a 
si t iuactón c o n t i n ú a i gua l , han entrado a i -
gutoos m e t a l ú r g i c o s al t r aba jo . 
T a m b i é n se han arreglado k g difeiierueiafi 
qne d i v i d í a n á lee patronos y o b r e r o » del 
ramo d'o agua. 
U n a C o m i s i ó n de ailbañiles ha entregado 
a l gobernador una segunda l i s ta de lo,8 pa-
t ronos que no figuraban en Ja primera. 
L a C o m i s i ó n los ha. v i s i t ado p a r a ver dto 
l legar á un acuerdo. 
Parece que el Juzgado a c t ú a con e sp í -
r i t u b e n é v o l o con Tos detenidos. 
« • • 
B I L B A O 12 
L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c o - N a c i o n a l de J ó v e -
nes Propagandistas c o n t i n ú a ía tgirea de 
dar impuiüso a l movimien to og ra i ro en V i z -
caya. 
¥Á domingo se c e l e b r a r á u n m i t i n eh Deus-
t o , s iguiendo otros en B e g o ñ a , Somorrostro , 
G a l l a r í a , Guecho y Sopuertta. 
• • - H a sido detenido por la pol ic ía e! re-
o lu tadcr de n i ñ o s MelTquiades M a n t e c ó n , de 
Burgce , que se dedicaba á rec lu ta r n i ñ o s 
pa ra llcvaillos á k s f á b r i c a s de tvidrio dd 
Franc ia . 
Con ell t i t u l o de Caravana Vasca, se 
o rgan i fa para paimeros de M a r z o una ex-
c u r s i ó n á Barcelona, quo Ja f o r m a r á n m t i -
dhos b i l b a í n o s . 
_ - • - H a desaparecido»»' M . Joan A n t o i n e 
Borden , cajero de la Sociedad francoespa-
" o í a de C a b l c r í a . 
De ja caja f a í t a n 23.000 p c e í t a s onoo-
m e n d a d a í , á ¡m custodia. 
* * * 
7T n , C A D I Z 12 
H a llegado eT correo de Canarias, vapor 
aReina V i c t o r i a » . 
A 20 mi l l a s de Tenerife fué detonido por 
i m emeero, Apoderándose loe mar inos de 
de t res alemanes que v e n í a n á C á d i z . 
• |So haíien. activa s. gestiones p a r a l a 
pronta r e a h z a c i ó n de k s obras de oana l i™. 
cion drj n o Sancti P o t r i 
m g remio do percadores de esta r i t o » 
j o prepone celebrar u n m i t i n para petfir 
Z c ™ * } ™ < * ™ ^ C « ñ o < * ¿ 8 S a i i n a i 
c ^ . objeto d , proporcionar t r aba jo á los 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A 12 
E n e7 Grao se h a recibido k not ic ia de 
liaíber concedido k Sociedad Esipañolia do 
Salvamento dle N á u f r a g o s el p remio de 500 
pescltas, i n s t i t u i d o por n.n fillántrqpo, á don 
L u i s G a r c í a , p a t r ó n d<< la I j i m h a de pes-
ca « B i e n v e n i d a » , que en JuTio ú ' t i m o , en 
u n i ó n de c l ros raaailnos, salvaron do una 
nruerte segura a l p a t r ó n y dos hombres quo 
iban en la o m b a r c a o i ó n « P o s a Z o n o l v o » . 
» • • 
H U E S C A 12 
So ha descubierto que Ibs que se t i t u l a -
ban oficiales alemanes y fueron agasajado* 
e s p l é n d i d a m e n t e , (resultan e^r dos v i v i d o -
i^és dedioados á eorprendor la: buena fe de 
los g e r m a n ó í i l o s . 
• • • 
L A C O R U Ñ A 12 
E n E l F e r r o l se h a verif icado, á bordo de i 
acorazado «Al fonso X I I I » , l a d i s t r i b u c i ó n 
del ((gordo» de N a v i d a d . 
H i z o e l pago el contador del buque, don 
Fel ipe Franco , entrog-mdo á los agraciados 
cheques c o n t r a la sucursal del Banco ©n L a 
Cor u ñ a . 
Pana real izar experiencias h a n sido 
fondeadas en la ce-.-cana r í a de A r e » var ias 
minas submarinas. 
Avisando e l pe l ig ro quo esto enc ie r ra 
paira l a n a v e g a c i ó n , las autor idades de M a -
r i n a han c i rculado l a n o t i c i a á las Coman^ 
d a ñ ó l a s de los puertos del liboraT. 
E l A y u n t a m i e n t o de L a C o r u ñ a , -etl 
l a ses ión de hoy, ha t omado el acuerdo do 
ped i r a l Gobierno que interese de las Com-
p a ñ í a s de f e r j o c a r r í l e s la r eba ja de t a r i -
fas pa ra el t r anspor te de los a r t í c u l o s do 
p r i m e r a necesidad qiío se i m p o r t e n á G a l i -
cia de las provinc ias del i n t e r i o r . 
T a m b i é n ha acordado apoyar las gestio-
nes ¿ ie los gremios interesados en l a desgra-
vac ión del a z ú c a r y env ia r ail1 m i n i s t r o de 
Hacienda, eu f e l i c i t a c i ó n por las disposicio-
nes dictadas, otorgando la f r anqu ic i a a ran-
celar ia p a r a el m a í z , t r i g o , centeno y sus 
har inas , por estámaT quo e l decreto resu l t a 
u n freno pa ra el e g o í s m o de los acapara»-
dores, d u e ñ o s en los meroados del precio 
de los cereales. 
* * « 
M A L A G A 12 
Procedente de Ceuta ha l legado á esto 
puer to e l vapor « B a r c e l ó » , conduciendo á 
la p lana mayor , á t res c o m p a ñ í a s de l reg i -
mien to de Ma l lo rca y á l!a q u i n t a b a t e r í a 
del 10,° montado , a l mando de l c a p i t á n don 
A n t o n i o E le t a . 
Esta se compone de 108 plazas, cua t ro 
piezas y 121 c a b a l l e r í a s . 
D e s e m b a r c a r á ahora p a r a marchair á Ge-
ta fe en u n t r e n m i l i t a r . 
Ed ((Barceló» z a r p a r á con rumbo á Va^ 
k n c i a . 
» » * 
P A L E N C I A 13 
E l gobernador ha sal ido pa ra B a ñ o s do 
Oerra to , p a r a calmar los á n i m o s de los ve . 
cines, alterados con m o t i v o del fa l lec imien-
t o de'l concejafl D . R a i m u n d o Calzada, q u á 
fué gravemente her ido pcar cuestiones po-
l i t i oa s . 
« « « 
S E V I L L A 13 
L a Cáma i r a de C o m e i d o , r e u n i d a en se-
s i ó n , a p r o b ó una m o c i ó n , p id iendo á D ' A n -
gclo p ro tc t l c ión p a r a la a g r i c u l t u r a i-e* 
g iona l . 
E l A y u n t a m i e n t o ha d i r i g i d o u n ca-
r i ñ o s o oficio a l A r o i p r e á t e de H u e l v a , con 
m o t i v o de su e l e v a c i ó n al Obispado. 
E n la p r ó x i m a ses ión m u n i c i p a l se pre-
s e n t a r á u n a m o c i ó n sobre l a solemnidad 
que ha de guairdarse el d í a que se le con-
sagre. 
H a recibido l a E x t r e m a u n c i ó n e l ca-
n ó n i g o de esta Catedra l D . Pa fao l G o n z á -
Itez M e r c h a n t . 
- • - E n la finca de los Gal lo , P i n o M o n t a -
no, se l i d i a r o n y estoquearon p o r aficiona-
dos dos becerros. 
» * » 
. ' \ V A L E N C I A 13 
A p a d r i n a d o por el genera l Fontdfemora 
y d o ñ a A n g o l é s Gar i ta , ha s ido bau t izado , 
en l a ig les ia de San ICstebaa, e l a d u l t o E n -
r i que O r t i z , n a t u r a l de B u ñ o l . 
R e c i b i ó las aa;uas bautismales en la p i l a 
en que ee b a u t i z ó á S a » Vicen te F e r r e r . 
A l neóf i to se le ha obsequiado con u n a 
l i b r e t a de l a Caja de Ahor ros y var ios re-
galos. 5 
- •" Pa ra c u b r i r l a c a n o n j í a vacan te d « 
1). L u i s P é r e z , p romovido á Obispo auxi^ 
l i a r do Toledo, han dado comienzo en 1» 
Catedra l les ejercicios db opesiciones. 
* • » 
. V A L L A D O L I D 13 
Ayer m a ñ a n a t u v o l u g a r en el Palacio 
m u n i c i p a l el sorteo do reclutas para A f r i c a . 
E l Cardenal Cttf v i s i t ó oficialmente 
al alcaJde. L o rec ib -ó y d«=.pidiá en las es-' 
alcalde Conlisi<il1 concejales y e l 
+ H o y se r e u n i r á la C o m i s i ó n que l i a do 
d i c t a m m a r sobre el p r o j ^ t o de l a J u n t o 
r L r ^ l ^ A ™ , a l a Infauc 'a5 referente á l a 
r e p r e s i ó n de la mendic idad . 
J t " ^ .eI P ^ ' 0 d« San R o m á n de H o r -
v J £ ' m ™ m \ \ h a f r u i d o u n comercio. 
P e r d i é r o n s e todas k f i eKistenciae. 
* * * 
¿ i i A Z A R A G O Z A 13 
J d ca r te l de toros para k s fios1a« á e j P i . 
te f o n n a ^ COnst l t l , ído «P b « ¡gu ion-
dinn &¿J^*e l ^ i a r á n s e teros fe Q f £ 
l l e s t e ^ J l í0!1" , Í 0 ^ ^ B ^ o n t o v 11 
¿ 1 * 1 n íel n m m o ni€8. ^ o s de Pe-
r o l Í o ter^^Ar?01' 103 - P o ^ s , 
y el 15, toros de M i u r a por loe m i ^ ' 
PRENSA PROVINCIANA 
D i a r i o Xeg iona] , de V a l l a d o l i d . — P u -
blnca u n interesante a r t í c u l o sobro la u n i ó n 
de las derechas, exponiendo l a v u e l t a do 
M a u r a á la p o l í t i c a ac t iva , y d ic iendo que 
« la r e o r g a n i z a c i ó n del p a r t i d o c o n í e r v a d o r 
debe obl igar las s i m p a t í a s de todos los es-
p a ñ o l e s , y mng;,larn.e.nte de las derechas,,. 
* - L o I c r d o d . dq M u r o i « . - _ A t * o a a l go-
bernador de la p r o v i n c i a , q „ e p e r m i t o que 
el l i be r t ina j e y k inmoi-al idad alcancen una 
v i o t o n a e n fe cap i t a l m u r c i a n a . 
M Í L ^ 0 ^ ^ de ^ " ^ " ^ r . - D e d i o a su 
K l i t o n a l a comentar , « p o y á n c j o l a , l a c^am-
panji de los p e r i ó d i c o s de B i lbao sobre el 
decreto prohib iendo la ven ta de barcos raer-
c in t e s . Dice que en Santander c] disgusto 
producido por esta medida ,c ha t r aduc ido 
en aorcii comentarios. 
T u r n i i n a declarando que AO sumará en, 
todap las c a m p a ñ a s que se ¡n i c i en p a r a que 
ja l ibe r t ad del comerf io sea mstaibleaida f 
lo,-; l e g í t i m o s in teresé is de l a r iqueza niacio* 
na l queden á salvo. 
+ •Diario de Va l enc i a .—Exc i t a á t raba-
j a r á los ca tó l i cos , mani fes tando que, a n n -
que so ha Hecho mucho, una. queda bastan-
re por hacer. 
E n o t r o l u c i r elogia l a pas tora l del Obis-
po de Badajoz, t i t u l ada . « L a g r a n cues-
t i ó n » , que no os o t r a que eT poder tempo* 
l i i l do La Sa r t a Sede, c u e s t i ó n mngna de 
nuestro t i empo, 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.526. 




BALANCE DE U N AÑO 
EN GUERRA 
o 
B a j o el t í t u l o «El a ñ o vie jo y el n u e v o » , 
dice fe? Times: 
4A,pesa r de miestroe e s fue rzo¿ r de! va-
l o r y resistencia obstinada de nuestras t r o 
pas, n i n g i l n t r i u n f o s e ñ a ' a d o ha f l o r e c i d o 
a nuest ra* armas. E n frente de l Oc«to 
oslamos donde a t á b a m o s haoe doce moses. 
H e m o s abajidonado la t e n t a t i v a c]e forzaj 
JOR Dardanelos,. quo noe ha costado t a n t a san . 
Rre y tan tas tesoros. U n a re t i rada forzosa 
h a sido e,] ú timo cuadro de l a c a m p a ñ a en 
Mesopotamia , quo fue in ic iada y prosogni 
da con t a n t a esperanza. E n SaJón ica osta-
anos á la defensiva y los objet ivos que qui 
Bmios logra.r a l l í no han sido a W z a d o » . 
S o W n t e en elü mar, y en la* coSoniaa 
©nem-iga* nllen<ío >os O c é a n o s p o d é m o s afir-
m a r qn© la v i c to r i a ha sido nuestra . 
N u m t r o s a",a<los en ed f rente del Oeste y 
en Tae f ronteras do Ita-lia no han «ido mds 
fnvorecdos por ]» euC(rto, n j tampoco to<da.9 
Jas p r o c o s do ios m.soe y (fe los so rdos han 
podido «alVanlos de la i n v a s i ó n y del de 
sastre. 
E l a ñ o que ha sido t e s t igo de t a n i n c r e í -
ble eflfuerzo por pa r t e de ellos y nosotros 
ha sido neoetsaa-i rumen te una é p o c a de p m . 
ocupaciones, de ansiedad, de d e p r e s i ó n y de 
deseotofio para nosotros. Siempre se nos 
d i jo que h a b í * qne esperar nDgáá é x i t o deci-
s i v o ; pero siempre hemos v i s to nuestras e8_ 
pera imia ap^azaidas.» 
E L S E R V I C I O OBLIGATORIO EN IN 
G L A T E R R A 
EiT Daily Majl <Sce: 
« L a s revoln-cioneB do I05, Sros. A s í j u i t h y 
Tcnnan t , respecto alí enoi-me d e j a s t e ob_ 
nervado en ¡ía g i ie r ra moderna, y eff do5«_ 
cubr imien to hecho por ^hrd D e r b y en e] sen. 
tido de que no es posible c u b r i r las baja* 
por mecPío de aJIistamientos volmntarioa ha 
producido 'una t r a n s f o r m a c i ó n en e l sen t i r 
nacional!. 
M r . A s q u í t h nos ha dioho que íaa fuer . 
Eaa b r i t á n i c a s combatientee l l egan á l a c i -
fra dte 1.250.000 hombree. M r . Tennant ha 
dicho que estas fuerzas d i sminuyen men-
RuaTmente en u n 15 por 100, de modo que 
den t ro de un a ñ o ha desaparecido m á s que 
la fuerza originall , y que, por consiguiente, 
ios reompllazos han de ser m á e numerosos. 
Este es e l verdiadero es í tado de fe s i t ú a , 
c ión , que solamente puede ser afrontadla co-
mo eÜ Gabinete acaba de h a c e r l o . » 
• * * 
FTi Daífy News dioe en u n a r t í c u l o de 
fondo : 
« N u e s t r o redactor parilaimentairio n o t ó hace 
pocos d í a s en Ita O á m a r a u n cambio psicolló. 
gieo que 90 h a b í a prodiucido en l a mente 
de muchos que antes eran opuestos af ser-
v ic io ob l iga tor io , como resul tado de la ao_ 
t u ac ión de l o r d Derby . Es to es posiblle; pe-
ro si esta o b s e r v a c i ó n se i n t e rp re t a en ét 
sentido de qe efl p a í s e s t á dispuesto á acep. 
t a r gustosamente u n sistema' dle servicio 
obdilgatoirío cualquiera que sea, podemos 
RifimiaT que se t r a t a de una grave y peffigro-
*a e q u i v o c a c i ó n . 
S i a í igún sistema de servicio cbl^gatorio 
puedio imponerse en este p a í s , só lo p o d r á 
l levarse á cabo con .1» irucuestionaMe ea.n_ 
c ión y a p r o b a c i ó n de l a g r a n masa dell pue-
blo .» 
E n una .carta p a r t ¡ e n í a r publroarJa pea* 
mismo p e r i ó d i c o , se d i c e : 
eTB servicio ol<)iiga.torio q n i e b r a n t a r ó l ükv 
unidad' de nuestro pueblo y d e b i l i t a r á n ú e s , 
t í a fuerza por l u d i a s interioresi . L a i m -
pos ic ión de esta m e d i d i forzosa t e n d r á por 
efecto u n cambio t o t a l de l c a r á c t e r de I n , 
glfeterra; pero un cambio hacia l o p e o r . » 
L A TEMPERATURA 
A las ocho de l a m a ñ a n a , Io bajo 0. 
A las doce', 90,5. 
A las cua t ro de la t a rde , 6o,5. 
TemperatuTa m á x i m a , 11°. 
Tempera tu ra m í n i m a , 3o bajo 0. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 715, 
D E E S T A D O 
Ef comercio español en Grecia. 
Kefi r iéndo&e á u n suelto pub l icado en 
nuestro quer ido colega « E l Correo E s p a n e l » , 
en e l que, comentando l a N o t a del emba-
jador de F r a n c i a r e l a t i va á las medidas que 
d e b e r á n adoptarse por los comerciantes é 
impor tadores de granos y har inas que se en-
v í e n á Grecia en l o sucesivo, p r egun ta el 
t i t a d o colega q u é clase de medidas adoptara 
nuestro Gobierno f rente á_ lo que l l a m a 
ingoreoia audaz do l a a r b i t r a r i e d a d anglo-
francesa, se d i jo ayer t a rde que el Go-
bierno e s p a ñ o l t e n d r á que l i m i t a r s e á Ha. 
mar i a a t e n c i ó n de los exportadores espa-
ñoles sobre las medidas que han adoptado 
las Gobiernos de las naciones aliadas, t e . 
r ondo en cuenta la excepcional a n o r m a l i -
dad de las ciroimstancias actuales y deWen-
do t a m b i é n tenerse presente que l a medida 
ci tada no se ha d ic tado exclusivamente para 
E s p á ñ a , sino como medida general pa ra 
todas aquellas naciones neutrales que man-
t ;onen con Grecia comercio de granos y h a . 
n n a s . 
FIRMA DEL REY 
S u Majestad el Rey ha firmado las s i -
guientes disposiciones: 
D E G U E R R A . — D i s p o n i e n d o que el ge-
nera l de d i v i s i ó n , D . J o s é TeroJ y Burgos , 
pa.se á l a Secc ión do reserva, por haber 
cumpl ido la edad r eg l amen ta r i a . 
Des t inando á los coroneles do l a G u a r . 
d i a c ivi l , D. Pedro R i p o l l M a t h e u y D. R i -
cardo M o r e l l A g r á , y á los tenientes coro-
nciles del mismo Cuerpo, D. M i g u e l Camino 
M o l i n * D. N i c o l á s F e r n á n d e z Blanca , don 
Ciriaoo M a r t í n R o M á n , D. Pedro J m i é n w . 
T, ,„ to y D. Marce l i no Alonso Arenas , para 
el mando do los tercios 10." ( L e ó n ) y 7.» 
íZ^ragoKa). v de las Comandancias de V a -
ütdM', Te rue l , Salamanca, J5anta:nder y . 
Oviedo, r e s p e c t i v a m e n í t e . 
^ I d e m a l coronel de Carabineros don 
E d u a r d o Castro Co l l , pa r a eí mando de la 
novena* S u b i n s p o c c i ó n ( Z a m o r a ) , y al te -
n ien te ooronol de d icho Cuerpo D. J u a n 
M k m e l A m a t , para el de la Comandancia 
de L é r i d a . • , 
DE M A R I N A . — D i s p o n i e n d o quede para 
ovcntual idades del servicio en l a cor te el 
con t r aa lmi r an t e D. Salvador Buhigas . 
^ Ascendiendo á loe capitanes de f r a g a . 
ta D. R a m ó n Car ranza y D. R a m ó n T a l o . 
10. y aff de corbeta D. L u i s O l i a g ; aCT de f r a -
ga ta D. M a n u e l C a l d e r ó n , a l de corbeta 
J>. J w ó Bar reda , al tcMiiente de nav io don 
Manue l C a l d e r ó n y H o r t o s y á los p r i m e -
ros maquiimtas do la A r m a d a D. Francisco 
Blanco, D. J o a q u í n G a r c í a , D. M a n u e l F c r . 
nánde í y D , Fraücibco H e r n á n d e z . 
UNA CARTA 
D E L P R I M A D O 
o 
A L R E V E R E N D O P A D R E G A B R I E L 
P A L A U , S. J . , D I R E C T O R D E L A 
A C C I O N S O C I A L P O P U L A R . 
B A R C E L O N A . 
M i venerado Padre y eetimado a m i g o : 
L a asedua sc'-icitud1 t o n que procuro atender 
á todas las obras- sociaJes de E s p a ñ a , cuyai 
d i rocc ión me e s t á encomendada por l a San-
t a Sede, m u é v e m e , aj t e r m i n a r el' p r é g a t e 
a ñ o , y a u n con mayor r a z ó n que en a ñ o s 
anter iores , á efirigirme por medio de usted 
á l a A . S. P . , obra que me ha sido s ingu-
la rmente g r a t a desde sus comienzos, y cu -
yes progresos me han servido siempre de 
consuelo y han merecido repetidas veces mis 
m á s cordiades aplausos. 
L a rec ta y ordenada d i s t r i b u c i ó n del' t r a -
bajo para l levar á feliz t é r m i n o l a ¡ n m e n s a 
iabor , que e s t á confiada á ¿ios ca tó l i cos so-
ciailes, de cooperar á iDa r e c o n s t i t u c i ó n cr i s -
t i ana de Ca sociedad e s p a ñ o l a , exige que illas 
obras de c a r á c t e r definido y fin propio ad-
qu ie ran 'las propiedades de un idad y un ive r -
salidad? que son necesarias para m u l t i p l i c a r 
lia v i r t u d y í a eficacia de i a acc ión . 
Po r "Jo t an to , deseo v ivamente que 
la A . S. P . , como obra de o r g a n i z a c L ó n es-
trictamente' 'personal^', y como t a l , oompuesu 
t a socamente de i n d i v i d u o s ; obra nacionall 
dle c u l t u r a y de prcpa.gandai, de fo rmac ión 
de hombires y de conciencias rectas para l a 
acc ión indiv idual ' y organizada, ext ienda m i s 
y m á s su in f lu jo á todos los á m b i t o s de 
E s p a ñ a y consiga- €0 .apoyo y Ta c o o p e r a c i ó n , 
á que es acreedora, db todas las (¿ases so-
oialles. Todos e s t á n interesados en ia m a -
yor prosperidad de esa Asoc i ac ión , pero 
pr inc ipa lmente aquellos quo t r aba jan en for-
m a r organismos ó corponaciones sociales, foe 
que aspiramos á u n a o r g a n i z a c i ó n podero-
sa, porque é s t a necesita hombres ins t ru idos 
y m o r a í l m e n t e vigorosos para el cumpl imien -
to dle C'os t í ebe re s sociales, y esos hombres 
no se improv i san , son resu.ttado de una en-
s e ñ a n z a perseverante, fatigosa, tenaz, i n t e -
¡ l igente, como la viene prodigando con r e -
conocido ceOo y a b n e g a c i ó n J a A . S. P . 
A esta empresa de v igo r i zac ión i n t e r i o r y 
de e x p a n s i ó n p rop ia deseo que Oos escritores 
y propagandis tas de l a A . S. P . , observando 
siempre Ta s u b o r d i n a c i ó n debida á o t ros o r -
ganismos y autoridadies superiores, a ñ a d a n , 
con t e s ó n s iempre creciente, la d i f u s i ó n en-
t r e eil pueMo de las doc t r inas de l a Ig les ia 
para í a recta so luc ión de íl'os problemas so-
ciales, y que provenizan á los hombres sen-
cillos con t r a las excitaciones y los ha'iagos 
defi! scciatemo, que, nuevo cortesano del 
pueblo, le a l imenta con quimeras , con s u e ñ o 
do d o m i n a c i ó n y de riquezas, y l e a r m a con 
e l odio , i n c a p a c i t á n d o l o pa ra l a c iv i l i zac ión 
miisma, que sófb puede cimentaa-se en efl 
equ i l ib r io de todas ¡Tas fuerzas sociales, se-
g ú n las leyes de Ta, j u s t i c i a y derj amor crisu 
t i a n o . 
Que efl! S e ñ o r .bendiga esa Obra, y que f ruc-
t i f iquel abundantemente por e l b ien de ffia 
R e l i g i ó n y de Ta P a t r i a , para honor de todos 
los socios de ?la A . S. P . y de les miembros 
d e l D i r e c t o r i o , objeto de m i especial c a r i ñ o , 
á quienes, como á us ted , bendigo con d i 
m'ayor afecto, r e p i t i é n d o s e suyo a t en to se-
g u r o servidor y C a p e l l á n , q . s. m . b . , 
f Victoriano, Card. Guisasola, 
Arzobispo de Toledo. 
ToTtedo, 13 de Dic iembre de 1915. 
SUCESOS 
¡Esos n j ñ i t o s ! — E n l a calle de Maga l l a -
nes se d i v e r t í a n unos n i ñ o s en subirse á 
u n a » vagonotos', con pe l ig ro do estropearse 
efl «fís ico». 
Y a s í f u é . U n o de ellos, J o s é Serrano L ó -
pez, se c a y ó , p r o d u c i é n d o s e graves lesio-
nes. 
Accidente grave.—En l a «»llo M a y o r , y 
ad apearse de u n t r a n v í a ' , f ué a t ropel lado 
por u n carro e i guard ia de Segur idad n ú . 
mero 602, J o s é B l a n w R o d r í g u e z , s u í n e n . 
do g r a A í s i m a e lesiones, de las quo fué asis-
t i d o en 514 Casa de Socorro defl d i s t r i t o dd 
Cent ro . , , •,, „ 
Cartera robada.—En e l cuaj-tej de _ la 
M o n t a ñ a , y duran te (0 sorteo para A f r i c a , 
d e s a p a r e c i ó defl bo ls i l lo de u n o de Tos con-
currentes una cartera con 300 pesetas, i g -
n o r á n d o s e q u i é n s e r á efl! au to r del esmmo-
^Inosndio.—En Ca casa n ú m e r o 2' de % 
plaza de fes M i n i s t e r i o s se d e c l a r ó u n pe-
q u e ñ o incendio, quo fué sofocado á I03 pocos 
FIRRETERIA LAMBERTO 
Atocha , 45 y 4 7 . - 1 5 ^ 0 0 9 p a r » iglesia , afea-
p a ñ o * y bastones dorados p a r » por t i e r s . 
EQ A Coliseo de L a v a p i é s c e l e b r ó s e ano-
ebe una animada velada t e a t r a l o r g a n i z a 
T>or los buenos aficionados D . M a n u e l G m . 
Z y i L u i s Pompa, que Pa d^ddcaron a sus 
c o m p a ñ e r o s los jefes y operarios de l a m -
p r e n t * Renacimiento . , r . o " 
iPusiéronfie en escena l a comedia de C a á -
m a ñ o , .Vencidos y v e n c i d o s » ; el s a í n e t e de 
Casero y L a r r u b ¡ e r a , « M ú s i c a p o p u l a r , ; ei 
e n t r e m é s de los hermanos Quin te ro , «San-
g re g o r d a » ; la comedia de J o a q u í n Dicenr 
t a , «De t r e n á t r e n » , y e l cuadro h i s t ó r i c o 
do Zapata , « L a capi l la de L a n u z a » . 
E51 Sr. Ginzo d i s i t i ngu ióse en todos los 
papefes que i n t e r p r e t ó , demostrando l a flexi-
bi l idad! de sus dotes e s c é n i c a s . 
M u y b ien eJI Sr . Gal lo , que, con Ca s e ñ o r i t a 
Genoveva G a r c í a , i n t e r p r e t ó con sumo acier-
to « S a n g r e g o r d a » . 
E l Sr. de las Heras y la s e ñ o r a Gif, 
d i s c r e t í s i m o s en los p a p á e s de A m e l í » y 
Tadeo, de la comedia «De t r e n á t r e n » . 
E l Sr. López se m o s t r ó como actor de 
dotes muy ' recomendaib'bs, compOetando eÜ 
buen conjunto los Sres. Pompa, F lorcz y 
G ó m e z . , , 
Para todos ellos hubo aplausos en abun-
V I N O P I N E D O 
INDISPENSABLE ANTES Y DESPUES 
DEL EMBARAZO 
Correos y Telégrafos 
Tasa reducida. 
Con objeto de f a c i l i t a r la d i fu s ión de las 
notiteias de Prensa recibidas por radiotolo-
e r a f í a eü director general de Correos y Te-
l é g r e f ó s so propone oonceder á este servi -
cio f<l beneficio de la ta^a re<lucida que se 
ai l í ica á los telegramas de [as Agencias y 
corresponeailea periodísticos. 
I N F O R M A C I O N E S 
MILITARES 
o . 
NOTICIAS DEL MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
o 
L A S D Í D U S T R I A S M I L I T A R E S 
E l « D i a r i o Oficia,] d e í M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a » p u b l i c ó _ayer u n a d i s p o s i c i ó n orde-
nando *jue la i n s p e c c i ó n que e l Cuerpo de 
A r t i l l e r í a ha de efectuar cerca de las i n -
dust r ias p r ivadas nacionales que sumin i s t r en 
m a t e r i a l de guer ra al Estado so ajuste á 
'las prescripciones s igu ien tes : 
1. a L a i n s p e c c i ó n de las indus t r i a s p r U 
vadas nacionales s e r á constante d u r a n t e 
toda l a f a b r i c a c i ó n , e f e c t u á n d o s e ©l recono-
c imien to ¡y examen de f in i t i vo con ar reglo á 
los pliegos de Vxmdiciones f acu l t a t ivas do 
'los contra tos , una vez los productos t e r m i -
nados. 
2. * E l servicio ge h a r á , salvo casos espe-
ciales, p o r u n j e f e y u n of ic ia l de A n i l l o -
r í a en oada f á b r i c a , que no t e n d r á n o t ro 
comet ido . 
S.a Los jefes y oficiales t e n d r á n como 
o c u p a c i ó n ú n i c a el servicio de d n s p e c c i ó n , 
perc ib iendo, a d e m á s de su sueldo entero , la 
g r a t i f i c a c i ó n m á x i m a de indus t r i a s , como 
Sos klestinados en las f á b r i c a s mi l i t a r e s , p u , 
d iendo cobrar estas grat i f icaciones y di fe-
rencias de s u e í d o , s i e s t á n excedentes, con 
cargo á los c r é d i t o s -que se designen. 
4. a Los jefes y oficiales de A r t i l l e r í a des. 
t inados en los serv 'cios do i n s p e c c i ó n tiev f á -
bricas p r ivadas , no p o d r á n ser empleados 
en n i n g u n a do ellas, y a s í se h a r á constar 
en los contra tos que se celebren antes de 
t r a n s c u r r i r u n a ñ o de t e r m i n a d o el se rv i -
cio de i n s p e c c i ó n que se les encomienda. 
5. a L a sección de A r t i l l e r í a del Minis l te -
r i o c e n t r a l i z a r á y u n i f i c a r á este nuevo ser-
v ic io p a r a dar le eí mayor r e n d i m i e n t o , dic-
t a n d o reglas que aseguren la i 'nmediaita 
dependencia de todos los inspectores y p e r i 
m i t á n conocer, en cada momento , l a m a r d i a 
de los t rabajos cont ra tados y la capacidad 
ú t i l de cada estableoimiento i n d u s t r i n l 
E¡ Rey, en los cuarteles. 
S u M a j e s t a d el Rey ha rev is tado ayer 
t a rde , en sus respectivos cuarteles, l a s 
fuerzas de los regiimientos del Rey y de 
L e ó n , r e c i é n llegadas á M a d r i d , r epa t r i a -
das de A f r i c a . . 
A las t res sa l ió el M o n a r c a de Palacio , 
d i r i g i é n d o s e , en a u t o m ó v i l , ad c u a r t e l de l 
Rosairio, donde se a l o j a el r e g i m i e n t o d© 
L e ó n . 
A c o m p a ñ a b a n á S u Majes tad el coman- | 
danto general de Aiajbarderos, general Az-
na r ; el m a r q u é s de l a R ibe ra , ayudan te de 
servicio , y ell conde de Ayibar, ayudante se-
oretanio. 
E l Soberano fué ¡recibido en la p u e r t a 
del cua r t e l p o r l a p lana m a y o r de l r e g i -
m i e n t o de L e ó n , é i nmodia t amen te d e s p u é s 
p a s ó a l p a t i o del edáficio, donde so ha l laba 
fo rmada la fueraa. 
D e s p u é s de pasar D o n Alfonso revisto á 
kxs soldados, sa l ió el r e g i m i e n t o á l a calle, 
desfilando ante e l Monarca . 
Las fuerzas v e s t í a n el u n i f o r m e de cam-
p a ñ a . 
Es tuvo S u Ma je s t ad luego en e l cua r to 
do banderas conveisando con los jefes y 
ofioialos del r e g i m i e n t o . 
Desde el cua r t e l del Rosar io fué D o n A l -
fonso a l d'e M a r í a C r i s t i n a , donde se a lo-
j a el r i g i m i e n t o d'e! Roy . Laa fuerzas sel 
ha l l aban e n u n solar cont iguo a l edif icio, 
donde las r e ^ s t ó S u Majes t ad , mostriáfa-
dose m u y satisfecho de l estado do laa t r o -
pas, f e l i c i t á n d o s e do su r e p a t r i a c i ó n . 
C o n v e r s ó con los jefes y oficiales de l re-
g i m i e n t o d e l Refy, e n t e r á n d o s e d© var ios 
detal les do l a c a n i p a ñ a . 
A las cua t ro y media a b a n d o n ó Su M a -
jes tad e l cuar te l , d i r d g i é n d o s o á Palacio . 
Durrante todas las calles de l t r ayec to , e l 
Soberano fué obje to de muestras de c a r i -
ñ o y respeto p o r p a r t e del públl ico. 
E n l a plaza de S a l m e r ó n d e t e n í a n unos 
gua rd ia s á u n «caco» en e l momento de 
pasar e l a u t o m ó v i l ocupado p o f el M o n a r -
ca y hubo una p e q u e ñ a c o n f u s i ó n , "por creer 
l a gente que se t r a t a b a de u n a ten tado . 
El cupo d'e Africa. 
A y e r mañam/a se c e l e b r ó en los cuar te-
les de l a M o n t a ñ a y del Rosairio e l sortee 
do reclutas p a r a c u b r i r e l cupo de A f r i c a . 
Nombramientos y destinos. 
Confi rmando a l aud i t o r de b r igada d o n 
A n t o n i o D í a z - D e l g a d o en el, cargo do je fe 
á las inmedia tas ó r d e n e s del a u d i t o r geperal 
D . Francisco Cervantes y Salas. 
Desest imando a u t o r i z a c i ó n p a r a des-
e m p e ñ a r e l cargo do inspector de u n a A c a -
demia p r e p a r a t o r i a al comandante de l a 
G u a r d i a c i v i l D . Inocencio M a r t í n P i r i s . 
-4- M a ñ a n a p u b l i c a r á el V i \ w i o Ofic ia l 
u n a propuesta de destinos de jefes y of ic ia-
les de I n f a n t e r í a . 
Aprobando l a propuesta de i n v e r s i ó n 
de la suma de 10.006.000 pesetas, concedi-
da á los servicios de Ingenieros para el a ñ o 
ac tua l , de cuya suma se asignan 700.000 
pesetas aü servicio de A e r o n á u t i c a mistaa*. 
Resolviendo oon c a r á c t e r general l a 
forma de r e n d i r honores á las personas Rea-
les en las plazas donde haya fuerzas del 
E j é r c i t o y de l a M a r i n a . 
Concediendo la g r a t i f i c a c i ó n de efoc-
t í v i d a d a l of icial p r i m e r o de In t endenc i a 
D , A l b e r t o BeTenguer P e c l u n í n . 
I d e m l icencia p a r a contraer m a t r i m o -
n io a l c a p i t á n D . J u l i o S u á r e z - L l a n o s y 
A n d r í a e n s e n s . 
-c- Des t inando á este M i n i s t e r i o a l o f i -
c i a l tercero de Oficinas mi l i t a r e s D . L u i s 
M a r t í n e z . 
M a ñ a n a se p u b l i c a r á en el D i a r i o O f i . 
c i a l u n a c i rcu la r haciendo extensiva á los 
oficiales que t u v i e r o n ingreso en l a E s c u e í a 
de Reserva g r a t u i t a , las prescripciones d» 
los a r t ícuDos 298 y E99 de l a ley de Reoln-
t a m i e n t o . 
Se desestima l a p r ó r r o g a de edad para 
el r e t i r o al c a p i t á n D . F a u s t i n o P i c ó E n , 
cabo, y siete m á s . 
S W r a f e r e í e r r a y t e p s 
Preferida por cuantos la conocen. 
DE I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
L A CONMUTACION DE ASIG-
NATURAS 
P o r Rea l orden publ icada ayer en l a «Ga-
c e t a » , el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
d ispues to : 
Que se consideren conmutables po r í a s 
as ignaturas que se cursan en los I n s t i t u t o s 
generales y t é c n i c o s las s iguientes de los es, 
tablecamientos que se m e n c i o n a n : 
Escuelas Normales del g rado e lementa l 
del M a g i s t e r i o : las as igna turas de G r a m á -
t i c a castel lana, C a l i g r a f í a , D i b u j o , R e l i -
g i ó n , Gimnasia y Nociones y ejercicios de 
A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a ¡ del g rado supe-
r i o r : las anter iores , m á s las de F r a n c é s , 
A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a . Pa ra los alumnos 
ó maestres que es tudien p o r el p l a n de 30 
de Agosto de 1914 s e r á n t a m b i é n conmuta -
bles Qas G e o g r a f í a s , las H i s t o r i a s , i a F i s io -
log í a é H i g i e n e y l a Q u í m i c a . 
Egcuela Super ior del M a g i s t e r i o : A los 
ahimnos de este Cen t ro se les c o n s i d e r a r á 
conmutables las as igna turas de G r a m á t i c a 
castel lana, C a l i g r a f í a , D i b u j o , R e l i g i ó n , 
Gimnas ia , Nociones y ejercicios de A r i t m é -
tica ' y G e o m e t r í a , A r i t m é t i c a , G e o m e t r í a , 
F i s i o l o g í a é H i g i e n e , P s i c o l o g í a y L ó g i c a , 
E t i c a y rud imen tos do Derecho, Precept iva 
l i t e r a r i a y c o m p o s i c i ó n . H i s t o r i a de l a L i -
t e r a t u r a , F r a n c é s , G e o g r a f í a generaj y de 
E u r o p a , G e o g r a f í a especial de E s p a ñ a , His_ 
t o r i a un iversa l , H ' s t o r i a de E s p a ñ a é H i s -
t o r i a n a t u r a l . A los alumnos de l a secc ión 
de Ciencias se 'Jes c o n m u t a r á t a m b i é n l a F í -
sica y la Q u í m i c a . 
De las E&cucías de Ar t e s é I n d u s t r i a s : 
Nociones y ejercicios de A r i t m é t i c a y Geo-
m e t r í a , A r i t m é t i c a , G e o m e t r í a , A lgeb ra y 
T r i g o n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , F r a n c é s y 
D i b u j o . 
D e !)as E s c u e ü a s de . N á u t i c a : G r a a n á t i c a 
castel lana. Nociones y ejercicios de A r i t -
m é t i c a y G e o m e t r í a , A r i t m é t i c a , G e o m e t r í a , 
A l g e b r a y T r i g o n o m e t r í a , D i b u j o , F í s i c a , 
Q u í m i c a y G e o g r a f í a general . 
De las Escuelas de Comercio, den grado 
de contador m e r c a n t i l : G r a m á t i c a castella-
na , G e o g r a f í a g e n e r a ü y de E u r o p a , Nocio-
nes y ejercicios de A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a , 
C a l i g r a f í a y F r a n c é s Del grado de p r o f e . 
sor m e r c a n t i l : l^s anter iores m á s las de 
A r i t m é t i c a , y para u n o y o t ro l a H i s t o r i a 
de E s p a ñ a y la H ' s t o r i a un iversa l s i han 
sido aprobados p o r e l p l a n de 1903. 
Se au to r iza á los re&pedtivos directores 
de I n s t i t u t o s pa ra resolver cuantas pe t i c io -
nes de c o n m u t a c i ó n de as ignaturas presen-
t e n los i n revesados, a j u í t á n d o s e á los cua-
dros t ran^orUos. 
Unión de Maestros de Matírid. 
L a F n i á n fk) Maestros de M a d r i d v i s i t a -
r á el s á b a d o , 15, á las siete de la t a rde , 
á los s e ñ o r e s m i n i s t r o de I n s t r u o c i ó n p t í -
bíHca y d i rec to r general de P r i m e r a ense. 
ñ a n z a . 
Dice el Sr. Royo Villanova. 
E l d i rec tor general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
d i j o ayer á Tos periodistas que efj expedien-
t e i n s t r u i d o acerca de las oposiciones á C o i -
t o y Conifeoción de Tas cscuellas de aduEtas 
l o . h a b í a i n fo rmado ya , y que e l m i n i s t r o 
TesoílVería de confonnidad con e'J i n f o r m e ; 
y a .ñ rc ió tfae I m b í a dado orden al' t r i b u n a ü 
pa ra que i n m e d i a t a ñ i e n t e c o n t i n ú e n fes ejer-
cicios. 
T r i m i n a d a s Ohktj oposioionios, «9 d ic tamen 
del t r i b u n a l y 'fas donnnr-ias presentadas por 
aftgirnps • opo.sitoraisi reprobadas p a s a r á n a l 
Consejo de I n s t r u c c i ó n púbiiiioa, y Bhiego e í 
m i n i s t r o r e s o l v e r á en def in i t iva . 
Bureli, Indispuesto 
E l m i n i s t r o de Irawtn-hiodéj^ púbífica np 
a c u d i ó esta m a ñ a n a a l m in i s t e r i o á con-
secuencia de h a . W sufrido una l igera ope-
r a c i ó n en u n dedio, 
N O T I C I A S 
Ü n m e c á n i c o do Va lenc ia l ia i nven t ado 
u n apara to salvavidas, completamente insu -
mergib le , a u n en el caso de que los golpes 
de m a r lo cubran completamente . 
E l apa ja to consiste en u n g r a n c i l i n d r o 
do h i e r ro , con u n a q u i l l a de acero y h e r m é -
t i camente c e r r a d o ; lo quo lo convie r te en 
u n apara to rea lmente insumergible . 
E n r e u n i ó n celebrado, por los matadores 
de toros , se a c o r d ó po r u n a n i m i d a d boico-
tear á l a plaza de toros do M a d r i d si e l se-
ñ o r E c h e v a r r í a n o paga á V icen t e Pastor 
el i m p o r t e do dos cor r idas quo é í t e le re-
clama. 
Por los detalles d d tocador se deduce lia 
elegancia. 
P ida siempre los jabones, esencias, cre-
mas, colonnae. etc. que en todos precios fa-
br ica Ta P e r f u m e r í a F lo ra l i a . 
Si 
E n e l b a r r i o de l a Prosper idad se ha ce-
lebciado unía r e u n i ó n , en la jque se a c o r d ó 
p e d i r a l d i rec to r de la C o m p a ñ í a de T r a n -
vís que se aumente el servicio ; in te resar del 
comisar io regio del Canal do Isabel I I la 
instalaeinn de t u b e r í a s y bocas de r iego, y 
p e d i r a l alcaldio mejoras do. u r b a n i z a c i ó n en 
los barr ios del e x t r a r r a d i o . 
UNA SEÑORA 
ofrece comunicar gratuitamente á todos loo 
que sufren: neurastenia, dobiStctad generaií, 
vér t igos , r e ú m a , e s t ó m a g o , diabetes, tisis, 
asma, n cu r a b i a s y enfermedades nerviosa*, 
un mmedio sencillo, verdadera maraviila 
curativa, de resultados eorppendentes, qiue 
una casualidad le bizo conocer.—Curad», 
personalmente, a s í como numerosos enfer-
mos, después de « s a r en vano todos los 
medioamentos preconizados hoy, en reoonoca, 
miento eterno, y ooono deber de oonoienoáa, 
hace esta indicac ión , cuyo propósi to , p u r a , 
mente humanitario, es la oonseeuene i» de 
un voto. Dirigirse ú n i c a m e n t e por escrito á 
D.» Carmen H. García, Ar íbáu, 24. Barcelona, 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
A L M A C E N D E C A R B O N E S 
d e A N T O N I 
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U n s a c o c o k gas 0 , d e 40 k i l o s 
U n í d e m d e o v o i d e s , de 40 í d e m 
U n í d e m d e a n t r a c i t a g r a n c i l l a , d e 40 í d ^ m . . . . 
U u í d e m de c a r b o n i l l a c o k . de 40 í d e m 
U n í d e m de g a l l e t a d e c o c i n a , d e 40 í d e m 
U n í d e m d e a n t r a c i t a de c o c i n a , d e 40 ídem . . . 
U n í d e m d * a n t r a c i t a s a l a m a n d r a , de 40 í d e m . . 
U n í d e m d e c o k f u e r t e 0 , 40 í d e m 
H u l l a d e f r a g u a , p o r t o n e l a d a s 
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3,75 pese tas , 
2 .75 — 




P E S E S E 
PRESIDENCIA 
Hablando con el prestaenu 
A la* doce r e c i b i ó eíl s e ñ o r conde de Ro-
tmanones á tes periodistas, á quienes m a n i . 
f e s t ó h a b í a despachado oon Su Majes t ad . 
E l gobernador del Banco 
H o y firmará Su Majes t ad e i decreto nom_ 
brando gobernador d'el Banco a l Sr . E g u L 
lüor, conde de Aljbox. 
Con es to—dijo e l preeidente—se da u n 
m e n t í s á los quo habllaban de posibles c o m . 
binacionee ministeriaZles. 
Loa scciai^sftaa 
C o n f e r e n c i ó eff conde con eíl s e ñ o r m i n i s t r o 
de Hacienda paaia mani fes ta r le que u n a re -
p r e s e n t a c i ó n deil pa r t i do socialista, tle h a b í a 
¡visi tado para recabar diell Gobierno que se 
d é obida en Ja J u n t a de Aranceles y V a . 
Üoraciones á eficha r e p r e s e n t a c i ó n . 
El ' muvjetro de Hacienda c o m p r e n d i ó l a j u s , 
t icáa d é l a p e t i c i ó n , pues e5 arancel e s t á ín-
t imamen te - relacionado con Tas subsistencias 
y ee este problema que afecta per igua^ á 
patronos y obreros. 
GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
R j ' min i f i t ro de la G o b e r n a c i ó n , a l r e d . 
b i r á Tos periodistas, díjoT?s que las huel -
gas de Barcelona cont inuaban en. eC mismo 
estadio. 
D i j o t a m b i é n que h a b í a conferenciado con 
efl m i n i s t r o de ¡ F o m e n t o para t r a t a r de r e , 
so/Tver Cía huellga de lo» ferroviarioo ' d v i Sur , 
habiendo t í i m b i é n cambiado impresione* so. 
bre eO mismo asunto oon ef gobernador de 
AObnería. 
Por la tardo. 
Los informes oficiaJee recibidos e n e l 
m i n i s t e r i o de í a G o b e r n a c i ó n , acerca dlci-' 
estado de (la huelga en Barcelbna, dicen 
qne ayer en t r a ron a l t r aba jo mayor n ú m e r o 
dSe obreros que ayer . 
Jja huellga ha ten ido r e p e r c u s i ó n en los 
a r a ñ i l e s dle Tar rasa . 
De madrugada. 
I ^ j s e ñ o r duque de A l m o d ó v a r del V a l l e 
d i j o esta madrugada que lia hue lga de A l -
ba la te del Arzobispo sigue su curso p a c í f L 
camenite, habiendo podido acudi r al t r a b a j o 
l a m i t a d de los cosecheros. 
De Pontevedra comunican que la huelga 
de V i l l a g a r c í a c o n t ' n ú a i g u a l . 
Los patronos, re imidos f n la C á m a r a de 
Comercio, acordaron cons t i tu i rse en Socie-
dad . 
FOMENTO 
Los ferrocamras del Sur 
FU m i n i s t r o de Fomento ha dispuesto que 
o í ingeniero jefe de íla cua r t a d i v i s i ó n de 
l 'Vnx!car r i les se trasíllade á A l m e r í a para ce. 
llebra.r U n a conferencia oon e} gobernador y 
eil d iec tor d é los' ferrocarr i les d é ] Sur de 
E s p a ñ a , con e í fin de buscar f ó r m u l a para 
solucionar ell conflicto piiantaado en aquella 
r e g i ó n . 
Importación de azufre de Italia 
EO m i n i s t r o de Es tado ha comunicado a l 
dO^ Fomento que e l Gobierno 'de I t a h a ha 
concedido la autoriza-nion para e x p o r t a r á 
E s p a ñ a , duran te 1916, seis m i l setecientas 
ve in te tone^iadas de azufre, can t idad iguall 
á Qa expor tada en 1913, do l a cuaíl só jo de-
b e r á n sartir en «1 pr imer t r i m e s t r e t res m i l 
ochocientas tonoVadas; ed' Gaibinete de R o . 
m a exige, en cada caso, que isea so l ic i tado ei 
e o r r e s p o n d ' í e n t o permiso de e x p o r t a c i ó n por 
i\a Bnibajadía; de Su Majes t ad , debiendo i n , 
d icarse : p r imero nombre y casas expor tado , 
ras y dos t ina ta r ias ; s e g u n d é , cantidad' á 
expo r t a r y puer to de embarque ; tercero, 
compromiso del expor tador á no reexpor ta r 
de E s p a ñ a Cía m e r c a n c í a , y cuar to , g a r a n t í a 
por el Gobierno de Su Majes tad de ese com-
promiso . 
Toma de posesión. 
A y e r m a ñ a n a r e u n i ó s e en el M i n i s t e r i o 
de Fomen to l a C o m i s i ó n pe rmanen te del 
Consejo Super ior do dicho M i n i s t e r i o y la 
J u n t a Cen t ra l de C o l o n i z a c i ó n y Repobla-
c ión i n t e r i o r , ba jo la presidencia- de l s e ñ o r 
m i n i s t r o , con objeto de da r poses ión al nue-
v o presidente , Sr. A r i a s de M i r a n d a . 
As i s t i e ron eíl p res idente sa l iente , s e ñ o r 
G o n z á l e z , y todos los vocales de una y o t r a 
J u n t a . 
Reparación de carreteras. 
Efl. d i rec tor general de Obras p ú b l i c a s ha 
acordado que se g i r e n 70.000 pesetas p a r a 
restablecer con toda urgenc ia la comunica , 
c i ó n de las comarcas de T remp y S o r t por 
las carreteras de Balaguer á la f r o n t e r a 
francesa y de T remp á Ar t e sa de Sagre, 
t o t a l m e n t e incomunicadas desde hace m á s 
de u n mes, y cuyo c r é d i t o s e r á ampl i ado á 
medida quo lo p ida l a J e f a t u r a de L é r i d a , 
As imismo ha ordenado á é s t a e n v í e á l a 
D i r e c c i ó n cft pioyeicto de r e c o n s t r u c c i ó n de 
las expresadas carreteras, que se e j e c u t a r á 
por a d m i n i s t r a c i ó n . 
E i reconocimiento de abonos. 
C o n objeto de da r faci l idades ó i n s t í u í r 
á los agr icu l tores para el mejor c u m p í i -
m i e n t o do lo preceptuado, h a c i é n d o l e s co. 
nocer las g a r a n t í a s de que se rodea l a ad-
q u i s i c i ó n de abonos y los medios con que 
c u v n t i i n pa ra ser indemnizados en e l caso 
de que gentes poco escrupulosas i n t e n t a r a n 
cometer cua lquier abuso, l a D i r e c c i ó n ge . 
ne ra l de A g r i c u l l t u r a ha acordado d i r i g i r s e 
á los ingenieros de los I n s t i t u t o s a g r o n ó -
micos p a r a que po r los medios que t i enen 
á su altoancc hagan que los alcaldes y é l 
mayor n ú m e r o de agr icu l tores de cada p r o . 
v i n c i a pe pene t ren de l a conveniencia de 
que e n t o d a compra de abonos se c u m p l a n 
las disposiciones del Real decreto de 2 de 
Dic i embre de 1910, d á n d o l e s las in s t rucc io -
nes necesarias para f a c i l i t a r su observan, 
o ia , h a c i é n d o l e s conocer los l abora to r ios á 
donde t i enen que d i r i g i r s e é i n d i c á n d o l e s 
que en el caso prev is to p o r el Renl decreto 
de que se t r a t a , en que no ex i s t ' e ra f raude 
y fuera eí a g r i c u l t o r e| que debiera paga r 
eB a n á l i s i s , el coste m á x i m o de é s t e po r 
cada muestra , aunque contenga m á s de una 
sustancia fe r t i l i zanl te , "no e x c e d e r á en t o -
t a l do icinco pesetas, c o n s e r v á n d o s e í n t e g r a 
la t a r i f a v igente en eq caso en que* sean 
los fabr icantes los que t engan que abonar 
el i n i p o r t e del anáil isis ó b ien cuando el 
n g r i o u l t o r ó p a r t i c u í a r lo encarguo para 
Otros usos que n o sean exclusiva me u le los 
del Real dvereto de referencia . 
Las mercancías detenidas. 
L a Defensa M e r c a n t i l Pa t rona l ha pedido 
a] m i n i s t r o de Estado que ¡ n b u v a cerca do 
]> a ] aires a í i a d c s , á fin de qite d^jen t r a n -
s i t a r enitre Auííttr/fa, A:lemanfa y E s p a ñ a 
las m e r c a n c í a s que no sean contrabando de 
guer ra , 
Eil Sr. V i l l anueva ind icó algunas f ó n n n -
fes, (Mío s e r á n esíbudcadee ¡por la Defen-
sa Mercan t i l . 
La exportación de frutas. 
S f n ' n ' cnmnnica el cónsuíl de E « p a ñ a en 
ÜVir.Ml'a u\ Cent ro de I n f o r m a c i ó n C n m M -
t is] M in,'. .ferio do Fistado. I051 gredoá 
para o] t ranspor te de f ru tas frescas pro-
cedentes de E s p a ñ a , en .grande y p e q u e ñ a 
velocidad, desde Marse l l a á Ginebra , s e r á n 
Ice s iguientes : 
G r a n velocidad'.—A p a r t i r de 50 ki logra^ 
mes, 70,15 francos l a tonelada. 
A partdr de 5.000 k i logramos , 61,70 f r an -
cos la tonelada. 
Loe vagones completos de 10.000 k i log ra -
mos, 58,70 la tonelada. 
P e q u e ñ a ^velocidad.—A .par t i r de 500 k i l o -
gramos, 53,60 francos l a tonelada. 
A p a r t i r de 5.000 k i logramos , 44 f ran-
cos l a toneCada. 
A p a r t i r de 10.QOO k i logramos , 36 francos 
la tonelada . a 
CONSEJO D E MINISTROS 
Cerca do lías nuevo de l a noche t e r m i u ó 
ej Consejo de min i s t ros celebrado en la Pre-
sidencia, y sobra de r a z ó n t u v o ed s e ñ o r 
conde do Romanones cuando, a l pasar p o r 
l a sala donde estaban los per iodis tas , d i j o : 
— A h í viene ei s e ñ o r m i n i s t r o de l a Go . 
b e r n a c i ó n , que en diez m i n u t o s d i r á á us-
tedes lo que hemos t r a t a d o en cua t ro h o . 
ras. 
Y a s í f u é , en efecto, pues ej Sr . A l b a 
hizo del Consejo l a s igu ien te breve referen-
cia í l • 1 . 
E n e l Consejo nos hemos ocupado de l a 
i m p l a n t a c i ó n de la Caja postal de Ahor ros 
y de] p royec to de Reglamento de nues t ro 
pro tec torado en Marruecas, Ambos asuntos 
han ocupado por g r a n espacio l a a t e n c i ó n 
del Gobierno. 
T a m b i é n hemos hablado algo del problema 
de las subsistencias y de l a cr is is obrera , 
quedando en. que c o n t i n u a r í a m o s t r a t a n d o 
de este asunto en u n Consejo que ce l eb ra» 
remos el viernes. 
E l Consejo a p r o b ó los s iguientes expe-
d ien tes : 
G O B E R N A C I O N . — I n s t i t u c i ó n de l a Caja 
postal de Ahor ros , em e j e c u c i ó n de l a ley 
de J u n i o de 1909. 
E S T A D O . — T r a s l a d o á E s p a ñ a de deser. 
teres ex t ran je ros refugiados en Meíl i l la . 
P roced imien to para d i r i m i r conflictos de 
j u r i s d i c c i ó n e n t r e los Tr ibuna les e s p a ñ o l e s 
v m a r r o q u í e s y los Tr ibuna les mi l i tares ' de 
Marruecos . 
Proyecto de Reglamento d e l p ro tec torado 
españo l ' en Marruecos . 
F O M E N T O . — D e t e r m i n a c i ó n de plazo pa -
r a pago de los intereses reconocidos á los 
cont ra t i s tas de carreteras. 
M o d i f i c a c i ó n de grupos en e l p a n t a n o 
de M a r í a C r i s t i n a ( C a s t e l l ó n ) . 
HACIENDA 
A los imichoe tefiegramas recibidos por e l 
Sr . ü r z á i z . de diversas Sociedades que apflau. 
don «u g e s t i ó n , hoy hay que a ñ a d i r Has s i . 
gu lentes : 
Sociedad) ¡n s t ru i c t i r a de Bonr ra tos ( V a . 
Juncia) ; J iwentudf sociafl'ista,, C a s t e l l ó n ; C e n . 
t r o obrero republicano, O a ü a t a y u d , y Co . 
opera t iva E s p a ñ a , dle M i n a s do San Mi„ 
gueffl. 
D e s p u é s , e l m i n i s t r o nos e n t e r ó de l a 
v i s i t a que De h a b í a heciho en su oospao l i» 
efl conde die Romanones ^ moanentosi antes 
do recibirnoe, y en l a cuafl Te h a b í a dlkiho 
elí pre-sidente que e í S r . E g u i l i o r , á n u e . 
vos requer imientos suyo®, aceptaba eft" cargo 
de gobernador de l Banco de E s p a ñ a , cuyo 
nombramien to $e> ipitbliciairtá en Ka. « G a c e -
t a » dio m a ñ a n a . 
Es to deaniuesti'a c u á n fafisos eran los r u , 
mores projuarbJdíofii con bastanl te í BUMMHMJU 
cia estos uíltimoe d í a s en la Prensa m a d r i , 
l e ñ a , y recogidos po r Ha do pror ino ias , db 
que d ' cargo en c u e s t i ó n estaba reservado 
para dleterminado m i n i s t r o de], actuaT Ga, 
b í n e t e , 
H e dicho a l presidente deíS Consejo quo 
cuando t u v i e r a t í eanvo m e o c u p a r í a de re -
f o r m a r Oki J u n t a de AranceTle^ en e l s en . 
t i d o de que los vocales encuentren m a r -
cada con toda p r e c i s i ó n , sin lugar á pos i . 
bles dudas, su a c t u a c i ó n en reíSación con 
Ca.'í misame. 
Es part id 'ar io de da r en t rada en dicha 
J u n t a á u n nómiero de vocailos natos, no 
dfetenrainado, que l l e v e n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de ScioiedWles. 
Pablo Iglesias h a b r á pedido aíl conde de 
Romanones esto mismo. 
NOTAS VARIAS 
El convenio angloyanqui. 
E n los c í r cu los p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s 
se h a b í a estos d í a s mucho de u n convenio 
secreto ang loyanqu i . 
Deseosos de saber lo que pud ie ra haber so. 
bre este p a r t i c u l a r , p reguntamos ayer t a r -
de a) s e ñ o r n v n i s t r o de Estado, qu i en so 
l i m i t ó á dec i rnos : 
« Y o n o sé absolutamente nada de eso; 
pero n o creo sea c ie r ta esa no t i c i a , n i m u . 
che mcno9 exasta ese T r a t a d o s e c r e t o . » 
A l g ú n d i p l o m á t i c o y a n q u i , con quien ha-
blamos de ese asunto, d i j o ñ o s quo ese T r a -
t ado secreto es u n a f a n t a s í a . 
¡ÍÉIÍREKAÍÍ 
£ s ei mejor ca lzado. 
Nicolás María Vivero, 11 
"ESPEĈ EULOS" 
L O S D B H O Y 
R E A L . — ( F u n c i ó n 7.a de abono, 6.a del 
t u r n o 2 .° ) .—A. las nueve, Madiaone Buife. 
t e r í l y . 
E S P A Ñ O L — ( F u n c i ó n 91.a de abono.)— 
A las diez ( p o p u l k r ) . E l ve lón de Lucena. 
A ¡ías seis (especial, á precios especiales), 
E Ive lón de Lucena . 
P i U N C E S A . — ( S e g u n d a f u n c i ó n de la 
c o m p a ñ í a M . G u i t r y . ) — A las nueve y cuar-
to , L ' E m i g r é . 
C O M E D I A . — A las diez. Cier tos son loa 
toros y L a p r o p i a e s t imac ió in . 
A las cinco y media ( tercera m a t i n é e ) , 
La p r o p i a e s t i m a c i ó n y Cier tos son los toros. 
L A R A . — A h s seis y med ia (doble) , F a n . 
tasmas (dos actos) .—A las diez y media 
(doble) . Amanecer ( tres actos). 
Z A R Z U E L A , — A l a s seis y media , L e ó n 
Zamora y Salamanca,—A las diez y media , 
L e ó n Z a m o r a y Salamanca. 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a S i m ó Raso.— 
A las sois (secc ión v e r m ú ) . La frescura de 
Lafueote ( t ros actos) .—A las diez y media 
Moh. '« ) . L a frescura de Lafuente ( t res ac-
te-;). • ' 
A P O L O . — ( 1 5 . ° v e r m ú de g ran moda.)— 
' A las seis (doble) . E l d ú o de L a Af r i cana 
y T n o^l rol la de O^ympia .—A las diez y 
cua r to (senci l la) , D i a n a cazadora ó Pena 
d muer te a l a m o r . — A las onco y media 
(-onc;!l.!V La estrelln de Olympia 
| C O M I C O . — A las seis. L a perla a n i b a r i . 
na.' (dos actos) y L a pobreci ta Dolores.— 
A las diez y cuar to . L a pobrec i ta Dolores 
y LÍJ casa de Q u i r ó s (dos actos). 
I ' ^ I . W A . - A las seis ( d o b í e ) . E l capr i -
cho de 1M damas ( t res actos) .—A las diez 
y cuar to (dobie) . ; A ver si cuidas de Amo. 
Jia! ( t res actos). 
Jueves 13 de Enero de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1,526, 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
o • 
SESION ORDINARIA 
L A C R I S I S O B R E R A 
A y e r por l a m a ñ a n a so r e u n i ó en s e s i ó n 
o rd ina r i a eü Concejo m a d r i l e ñ o , bajo üa p re , 
s idencia deji axaft ie , S r . R u i z J i m é n e z . 
Se l e y ó y a p r o b ó e l acta de l a ses ión a n -
t e r i o r , d á n d o s e des ipués cuenta de una co_ 
m u n i o a c i ó n de í Gobierno c i v i l , t ras ladando 
Heaü orden do'J M i n i s t e i i o de Fomento , por 
ip. que so au to r i za á Ja. Je fa tu ra de Obras 
p ú b l i c a s para i n v e r t i r la cantidlad de 60.000 
pesetas on o b r a » y t rabajos , á fin de reme-
d i a r l a crisis obrera en esta capital!, 
Efi! S r . R u i z J i m é n e z exp l i có eO allcanoe de 
í a cr is is obrera ajetua;! y p i d i ó á las m i n o , 
ríais le ind ica ran i a fo rma que creyeran m á s 
conducen te pa ra e l buen r e p a r t o de Cas pa-
po'Üsitas do t r aba jo , pues lós c r é d i t o s son 
escasos para el' o o n s i d e r a b i l í s i m o n ú m e r o de 
Obreros q i i e so l ic i tan ocuipa'ción. 
Etj S r . Iglesias d i j o que e l aTJcaüde debe 
ejercer p r e s i ó n sobre el Gobierno para q"10 
se hagan obras públ l icas que den t r aba jo á 
todos los obreros que l o necesiten, no só.jo 
en Madr id ' , s ino en toda E s p a ñ a . 
E l Sr. Si 'Vela m o s t r ó s e p a r t i d a r i o de ¡Ha 
a c c i ó n def M u n i c i p i o en cuanto á Ha cris is 
que afecta á esta capitaO, si b ien con &i 
ayuda del' Es tado. 
E l Sr. M a u r a ¡ndiicó que eü! Gobierno pue-
de ayudiar a l M u n i c i p i o , s i n dispendio afL 
guno , á remediar l a crisis' obrera que pado, 
CJe M a d r i d . 
P a r a ello no t e n d r í a s ino que comenzar 
ó t e r m i n a r aquellas obras p ú b l i c a s i i rgen tcs 
que dependen dej. Es tado. 
C o n s i d e r ó que en e l repar to de papeftetas 
de t r a b a j o n o debe hacerse d i s t i n c i ó n en t ro 
loa obreros m a d r i l e ñ o s y forasteros, t en ien -
d o en cuenta que .̂os recursos" con que e l 
A y u n t a m i e n t o cuenta pa ra lias obras, g r a n 
p a r t e han sido faciilitaid'os por el1 Estado. 
V a r i o s otrosí concejalies se expresaron en 
t é r m i n o s anáOogos, quedando con e l lo ente-
rado de l a c o m u n i c a c i ó n e l Concejo. 
Despacho cié oficio. 
T a m b i é n q u e d ó enterado de 3os asuntos de l 
despa-oho de of ic io , en t r e OOBÍ que figuraban 
Xos s iguientes . 
Ofiicio d'e l a A b o g a c í a del! Es tado en l a 
DeTiegación de Hacienda , i n v i t a n d o a l A y u n -
t a m i e n t o para que, en el t é r m i n o de quince 
d í a s , resueCIva sobre l a ra t i f i c ac ión ó desis-
t i m i e n t o de u n a ins tanc ia presentada por 5a 
A l c a M í a - P r e s i d e n c i a , s o í i c l t a n d o l a condona-
c ión de m u l t a s po r eCl impuesto de personas 
ju r í d i c i a s . 
M o c i ó n de l a A l c a M í a . P r e s i d e n c i a propo-
n i o m l o ¡.'a, j u b i l a c i ó n , p o r r e u n i r las condi -
ciones determinadas en el a c u e r d ó del1 A y u n -
t a m i e n t o de 15 de E n e r ó úJlItimo, die dos f u n -
cionarios municipailesi. 
Orden del cífa. 
D e s p u é s de ailguna d i s c u s i ó n , fué aproba-
do u n dic tamen que p r o p o n í a , de confo rmi -
dad' con l a A l c a i l d í a - P r e s i d e n c i a , ÍA adap-
t a c i ó n deül persanaii afl presupuesto v igente . 
- E l Sr . S i lve la i m p u g n ó \m dic tamen que 
p r o p o n í a Oa 'oeíiebración de Lias fiestas de Car-
nava l en 1916. 
P r o t e s t ó , como conoejaEl c a t ó l i c o , de estas 
fiesta® inmorales , y propuso q u e ' los c r é d i -
tos consignados para premias de carrozas y 
comparsas se des t ina ran á aOiviax l a crisis 
o b r e r » . 
E l S r . L a r g o Cabiallero m o s t r ó s e part idas 
rio t a m b i é n de íia n o ceCiebración de dichas 
fiestas. 
D e f e n d i ó el d ic t amen ej Sr. D e MiigueO, 
¡siendo aprobado p o r 34 votos cont ra 10 de l a 
Defensa Social , los mararistas y fes socia-
Pístasi. 
Tamibién fue ron api-obados d e s p u é s va -
r ios o t r o s d i c t á m e n e s de escaso i n t e r é s y 
allgunas concesiones de licencias. 
Proposiciones. 
Fueron tomadas en c o n s i d e r a i d ó n Cas pre-
sentadas por e l Sr, Noguera pidiendo va -
ri-as mejoras y a r reglo de aflgunas calles. 
Var ios concejalies f o r m u l a r o n a lgunos m e -
gos, H é v a n t á n d o s e l a s e s i ó n á Olas dos de l a 
ta rde . 
C O T I Z A C I 
D E B O L S A S 
S 
ESPAÑA Y EXTRANJERO. 
o 
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B O L S A D E M A D R I D 
Bmkp Serie F . de 50.000 pta» 
> E , de 25.000 » » 
, D . de 12.500 » > 
, C . de 5.000 > > 
> B. de 2.500 > » 
» A , de 500 » » 
« G y H . de 100 y 200.... 
E n difeientca series..... 




















G y H . de 100 y 200.... 
E n diwentQi BC-KIS. 
4 0/0 AMORTIZA3LB 
Serle E , 
. D , 

















E n diferente* series. 
5 0/0 AMORTÍZA8LE 
Sftrie F . de 50.000 pta». nmU. 
» E . de 25.000 i » 
» D . de 12.500 i » 
> C . de 5.000 » » 
» B. de 2.500 » » 
> A . de 500 i » 
L a diferente* «erice 
OBLIGACIONES DEL TESORO DS 
|.« DE jUUO DE 1915 
A l 4.50 9/0 á de» a*os. 
Serie A . número* 1 á 37.790. de 
500 peeetas 
Serie B. números 1 á 45.669. de 
3.000 pesetas 
Al 4.75 % á cinco año». 
Serie A . número» 1 á 59.131, 4» 
500 peaetas.. 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pías. núms. 1 i 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 pbw. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de VailadoliU á Adxa 5 0/í 
S. E . de! Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G . Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholeia Eepañola 5 0/0 
ACCIONES 
Banco do Es&aúa.. 
Idem Hispano-Americano 
Iden Hipotecario dr España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ia Plata... 
Compañía Arreodt.* de Tabacos. 
S. G . Azucarera España. Prftes. 
ídem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
ídem Duro Felguara 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F . C . de M. Z . A 
F . C . d d Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 18&Í> , . . 
Idem por resultas 
Idefn expropiaciones Interior 
ídem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
E m p r é s t i t o 1914 
Piaaissle IMM 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
F r a i l ó o s s/ P a r í s , choque, 89,90. 
L ib raa s/ Londres, cheque, 25,05, 
SANTORAL Y CULT09 
DIA 13.—JUEVES 
San Gumersindo, p r e s b í t e r o y m á r t i r ; San 
Sea-video, monje y m á r t i r , y Santos Leoncio 
y A g r i c i o , Obispos. 
L a Mi&a y Oficio d iv ino son de Da Octava 
de l a Eipifania, con r i t o dob.o mayor y co. 
l o r .biaoico. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Sancti Sp i r i t u s . 
Corte ca María.—Nuestra S e ñ o r a d e TJos 
Remedios, e n San G i n é s , 6 do l a Sa lud , en 
Sant iago ó en San J o s é . 
Cuarenta Horas.—Igf-esrLa die J e s ú s (p la -
za de J e s ú s ) . 
Iglesia Pontificia de San Miguel—La P í a 
U n i ó n do San A n t o u i o de Padua c e c i b r a r á 
fiesta á su T i t u l a r á Cas cinoo y media do 
l a ta rde , predicando eQ P . Chaubel . 
Iglesia de Jesús (Cuarenta H o r a s ) . — A las 
o d i o , Exiposic ión de S u D i v i n a l l a j e s t ac f ; 
á las diez, M i s a mayor , y ¡por Ga t a rde , á 
flías cinco y media , Preces, B e n d i c i ó n y P e . 
serva. 
Parroquia de San Martín A leus nueve. 
Misa en etl a l t a r de Santa L u c í a , en sufragio 
de los congregantes d i fun tos . 
Parroquia do San Lorenzo.—A 3a.s siete, 
á las siete y media y á las ocho. M i s a de 
C o m i m i ó n geneo-aO! para Gos Jueves E u c a r í s -
t icos . 
IgleSJa tíe San Manuel y San Benito—• 
I d e m id/, á i!asi s iete y á las o d i o y m e d i a ; 
por ila tande, á las cinco, t e r m i n a ©1 Octava , 
r i o á J e s ú s Sacramentado, predicaaido éí 
Padlre Cantero, y so'emne P r o c e s i í m con c0 
S a n t í s i m o Sacramento. 
Reipgicsas del Corpus Christi (Carboue-
r a s ) . — A [las siete y á ffias ocho, í d e m i d . ; á 
ila's nueve, Mi&a cantada. 
Igfesja da San Pediro (Nunc io ) .—Al Has 
ocho. í d e m i d . 
Rei'ígicsas Trinitarias (Lope de Vega)".— 
I d e m i d . 
Religiosas Capuchinas (pS^za d e l Conde 
de Toreno) .—tldem i d . á Sad odho. Qued'a. 
n á expuesto todo d d í a eQ S a n t í s i m o Sa-
icramonto; por Ha t a rde , á Das c ¡nco , E j o r . 
ciclos y Reserva. 
Iglesia de Cai:)3travas . — I d e m i d . á laa 
ocho y media . 
Parroquia do San IHofonso.—A Tas ocho 
y med ia , M i s a de C o m u n i ó n general para tyk 
V i s i t a A n t o n i a n a , y d! Ejerc ic io corresponu 
d ien te . 
Roljgtosas de San Pascual.—A las ocho y 
media . M i s a de C o m u n i ó n generali para las 
Asociadas de l a V e l a a'J S a n t í s i m o Sacra. 
mentó .1 
» « • 
En las Damas Catequistas. 
Fies t a de ffa Adora i r ión Noatunna.—"Hoy 
e d e b r a r á s u fiesta mens i ia l Pía A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a estaMeeida e n ¡la cap i l l a de Cías 
D a m a ® Catequistas (Francisco Rojas , 4) ' . 
L a í i m c i ó n e m p e z a r á á las seis de l a t a r -
de, -.predicando e n e l la u n Padre do la C o m . 
p a ñ í a de J e s ú s . 
Q u e d a r á expuesto d i S a n t í s i m o toda Na 
noche, v e r i f i c á n d o s e de once á doce e^ E j e r -
i cicio de l a H o r a Santa . 
• » • 
V. O. T. de San Francisco. 
L a V . O. T . die San Francisco de Pauilfei 
oeldbra' sus Ejerc ic ios mensuafes, e n l a ig1-©. 
s ia de Calatravas, m a ñ a n a , viernes. 
A (Has ocho y media s e r á Ola M i s a de Co . 
m u n i ó n general , y á "¡as cinco y media de 
ila t a rde , j u n t a general', E x p o s i d ó n , E s t a -
c i ó n , Rosar io , E j e r c i d o d e l Trecenario d é 
San Francisco y Reserva. 
• • • 
Oía de retiro. 
E l d í a de r e t i r o mensual pa ra s e ñ o r a s , en 
l a capil la de las H i j a s de M a r í a Inmaculada 
(para eí) Sorvic io D o m é í t i o o , t e n d r á ¡Tugar o l 
18 d d actuaif, d i r i g i d o por ©1 Rdo . P . J u a n 
Francisco L ó p e z , S. J . 
L A I L M A . S E Ñ O R A 
Viuda de Gómez Roldan 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e 
Habiendo reciMáo los Santos Sacrameatos y la Beadiciéa tíe SB 
E l Funeral por el eterno descanso de su alma se celebraní el viernes 14, a las once do la mañana en 
la iglesia parroquial de San Martín. Las Misas rrregorianas empezaran el lunes 1 7 a ^ s a i e z J 
de la mañana, en la iglesia de Eeligiosas Benedictinas de San Plácido (calle de San Boque). E l ^ n C r a l 
y Misas que se celebrarán el sábado, 15, en el Beal Sitio de San Ildefonso, y las M i s a s del día oO del ac-
tual en la iglesia de San Martín de esta Corte, serán aplicadas en sufragio por el alma de dicüa señora. 
Su hijo, D. Manuel; hija política, doña María Teresa Bremón 
y Valenzuela; sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, 
R U E G A N á s u s a m i g o s l a e n c o m i e n d e n á D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
Los Excmos. Sres. Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá y otros señores Prelados ban 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
X V I I I A N I V E R S A R I O 
D E L EXCMO. SENOE 
DON CELEDONIO DEL VAL Y 
CONDB D E L V A L , C A B A L L E E O G E A N C S U Z D E I S A B E L L A CATÓLICA, MIEMBBO D E L A SOCIEDAD 
GEOGEÁPICA D E P A B Í S , C O N S E J E E O D E L BANCO H I P O T E 0 A E I O D E E S P A Ñ A , ' P E E S I D E N T E D E L 
CÍBCULO D E O B E E E O S D E N U E S T E A SEÑOEA D E COVADONGA, E T C . , E T O . 
Meció el día 14 de Enero de 1 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
Su viuda, la excelentísima señora Condesa del Val; su hermana, hermana política, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y testamentarios, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarlo á Dios y asistir a l Funeral que por el eterno des 
canso de su alma se ha de celebrar el Jueves, 14, ú las diez de la m a ñ a n a , en la iglesia de las 
monjas del Beato Orozco. 
Todas las Misas que »e celebren el día 13 del actual en la iglesia parroquial de Sau Ginés, y las que se celebren el día 14 en la iglesia 
parroquial de Santiago y San Román; en las Carboneras, y en el Oratorio del Espír i tu Santo de la calle do Valvcrde, las Misas y el Mani-
fiesto, y las de este mismo día en la iglesia de Santiago, en la Real Basíl ica de San Lorenzo y Colegio de Padres Agustinos de El Escorial, 
en la capilla del Santo Cristo de la Catedral de Burgos, en las parroquias de San Lorenzo y Sautiago de la misma ciudad, en la iglesia de 
Briviesca, y la que se celebra todo el año en el Colegio de Padres Agustinos de Guernica, serán aplicados en sufragio de su alma. 
El Excmo. y Rmo. Sr. Nuncio Apostólico, los Excmos. 6 limos. Sres. Arzobispo do Burgos y Obispos do Madrid-Alcalá, Salamanca, 
Nueva-Cáceres , Jaca, Falencia, Sigüenza, Pamplona y Sión, tienen concedida?: el primero, cien d ías d* indulgencia á todos los fieles de 
los dominioe de España; el segundo, ochenta, y los demás cuarenta, á sus respectivos diocesanos por cada Misa que oyeren, Sagrada Comu-
nión que aplicaren ó parte del Rosario quo rezaren por el alma del difunto. 
M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
/ / / u O M . M I S ^ O P ^ D O N 
QUIJOTE.. CABAlirEPO 
DE ATRISTE FISUPA 
ESPEJO Y PLOP DEL LA* 
ANDAMIE CABAltEPlA 
TOMAOS E5TE FPASCO' 
D E N E U R A S T I N A • 
- C H O P P O 
C U P A P E I S V U E S T R A 
NCUPAS' 
IFICO HA S I D O PPEN5IADO CON 
_ ULTIMA E X P O S I C I O N ÍNTERNAClONAV 
OS. VENTA EN TOCAS LAS FARNVAC1AS - , , 
F ^ p e c í f t c o á b » s e <te ftucleiim y f o r m i a t o « í c t i c o c o n 
S r i i e e r o f o s f a t » ? » . p a r a e n r a r l a a n e m i a y e n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a * » . 
Sociedad genera! 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
R á b r l o a » e n 
S5?̂ XA (Znazo' Luchana, EJarrieta y Qnturribay). OVIEDO (La M&njora), 
MADRID, SU T I L L A (El Empalma), CARTAGSK A , B A R C E L O N A (Badalona) 
MALAGA, CACEKES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). • 
A s i d o s j p r o f t a e t c s q n i m l e o e u 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de areoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Addo clorhídrico. 
^ y pyím««.rR8 moierie& p a r a t o á a « S a a o «Z» 
'8 e n l t i F C S t & d o e a a d o « á i o d o » l o s *©rr<8ia©a 
L - a b o r 3 t o r i o 3 
p a r a e l szatóSLlsls nr&tnlta y c o K : p ¡ e ¿ o «&a tes teifreraos 
y d e t o r i s x i n e e l é n d e f e s m e j o r e s a b e a o s 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o 
AVIIO IMPORTANTE; PiJa'r. i la Se«ie<ííd 1J G>¡ít prácliea pira wsar isg ¡nueítras 
do las ticprss, á Su de quo.- se puada deUrminri? O-JÜ os «i aboao'eouvoaiento. 
Los. pedidos deberán áh%im i MADRID, YíLLyüEYA, i% ó H ílemlclüo social, 





E L A H O R C A D O D E P A L O , por D . Gabino Te-
j a d o . 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B R E , por D . F . N a v a -
r r o Vi l loe lada . 
M U N D O , D E M O N I O Y C A R N E , p o r D . J o s é 
SolgaS'. 
L A S T R E S N O V E L A S , U N A P E S E T A 
De venta en d kiosco de E L D E B A T E . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d t S A T U R N I N A G A R C I A 
P a n B e r n a r d i n o , 1 S f C o n f i í e r f a ) . ' 
Procedíinienio para oDtener Facoiiases y eradas 
ee ia soma sede. 
ArtículiD i n t e r e s a n t í s i m o para los s eñores sacerdotes. 
Se ha l l a on el 
ANUARIO E C L E S I A S T I C O 
V o l u m e n en 4.° mayor , de m á s de 700 p á g i n a s , 
profusamente i l u s t r a d o y esmeradamente impreso. 
(Con el l i b r o v a u n mapa e c l e s i á s t i c o de E s p a ñ a , de 
38 por 52 c e n t í m e t r o e , y á ocho t i n t a s . ) Precio de 
venta , cinco pesetas, coa e n c u a d e m a c i ó n flexible. 
Los s e ñ o r e s sacerdotes qno acred i ten ser suscrip_ 
teres de este p e r i ó d i c o pueden a d q u i r i r l o por tres 
pesetas, t a n t o en esta A d m i n i s t r a c i ó n como en ]& 
l i b r e r í a Sub i r ana , Pue r t a fe r r i sa , 14 (Barce lona) , y 
d e m á s l i b r e r í a s c a t ó l i c a s de M a d r i d y prov inc ias . 
i proletariado y ¡a cnestlón social 
Discureo pronunciado el 22 de F e b r e r o ú l t i m o 
por e l Excmo, S r . M a r q u é s de Figjuerea. 
Se vende ea ©I kiosco de E L D E B A T I * 
P r e e l o i 0 * 5 0 p e s e t s a * 
SEÑORES AmNClANTES 
P E D I D T A R I F A S SRAT15 A E S T A I M P R E S A A K U N C I A -
DOSA, QUE D I S P O N D E r.OMBIMACIONES V I N f A J O -
S A S KN L O S PERIÓDICOS P E MADRID 
También se hacen descuentos en las esquelas 
que se encarguen a esta Casa para todos loa 
periódicos. 
OFICINAS DE PUBLICIDAD DE 
mi mam m 
Plaza dei Matute, 8, 1.'—Teléfono 2.895. 
E l d u e ñ o de estas of ic inas av isa a l p ú b l i c o que 
es ajeno en todo á o t r o s e ñ o r de l m i s m o n o m b r e 
y a p e l i i d o , d u e ñ o del « N o t i c i e r o U n i v e r s a l » . 
N O T A — K s t a s oficinas s ó l o se ded ican e x c í u -
s i v a m e n t e á t odo l o r e fe ren te á p u b l i c i d a d . 
HEMIJinS 
A V I S O E N S U O B S E Q U I O 
Retención y ouraoión radroci en todas edades, ski ¡opa 
rar, con comodidad, recato y on breve tiempo. Acier-
t a infal iWemeníte: no s u í r e e n g a ñ o n i egepeióai qwiien ániaaanjei)*© acepta io san-
cáoasdo por E X P B R I E N Q L A , reconcoido por la C I E N C I A y reérsaadbdo en el 
albo P O D E R J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E CONSOLIDATIVO.—GáfcAN ADELAÍíaJO, S U M A P E R F B O E C B L L I -
D A D : Sksido de feartR mimdsad y reoonosMa por ht coencMi le absoioáa eficacia del 
tratamienito no opera-torio del espocsaíiet D Pedro RMHOH, PAÍTEI'íÓilZADO Y 
E N A I / C E G I D O A K T B L O S IMÍÍBUNALES ÍJB J U S T I C I A , sería una tomaricted 
seguir BudEriondo i ioniia (^uebradrura) boy que ouaaíljoe quioneíL sin la orueata 
operación n i recidivas (sin moles^AS y atoo gas*d|^ se qjiifean ea sambenito d¡e ted 
dolencia, sus molee*ia«, ffofirknienftos y eM^os, bas tándo le s djMgkree á este des-
pacho: C A R M E N , 38, piso 1.°—BAJIO L O N A . — P í d a s e gratis foütfbo insta-uofervo, 
NUNCIOS BREVE; 
A c í e f f i a d o s t a l l e r e s d e l e s e s l í o ? 
V I C E N T E T E K ~ 
Imágenes, altares y toda dase de capintería lei igio-
sa. AcnvKiad demostrada en los multioles ericarf̂ os-
debido ai numeroso é instruido personal. 
P A R A L A C O R R E S P O N D E N C I A , 
y!CEWI^ ^ V A L E N C t A 
LOTÉRIA NÚM i e 
M A D R I D . - P L A Z A D E S A W T A C H U Z , 2 . 
I CONO 
D e n t r o tí« a s t a « e c e t é n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s « ¡ y a e x t e n s i ó n no s e a s u p e r i o r á 3 0 o a i a h r ^ » 
el de 5 c é n t i m o s p o r p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e m i r á c a b i d a l a B o l s a de l T r á b a l o JSi ^ f ^ 8 » P ^ o s s las d e m a n d a s de t r a b a j o s i los a n u n c i o s n o s o n d e más de 10 p a l a b r a s , p a g a n d o c á f H I , ! g!rt,tuita Para 
s e d a r , de « t e n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e los m i s m o s i n t e r e s a d o i ^ n a ! ^ P f J ^ 9 e x ' 
Wfcldaid e n e s t a A d m k i i s t r a c i é n , ^ m e R t í !q o r d ^ m 
VARIOS 
COMPRO dentadura» , 
julhajas, oro, pía*». P í a , 
K Mayor, 23 (esquina 
Dindaid Rodrigo) . 
S E M I L L A S par» huer. 
ta. liemofojohate de rarios 
r a s e » , y todas las d e m á s 
íemiñl** propia» paira pjaax. 
t&r en la aotual eatao ión . 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Zabalbido, núme. 
n&s 11 y 13, BILBAO. 
P L A T E R I A DE ORTEGA 
Cbníiad rTMpbroa orv 
« r g o « Cruz, 3. Alhajas de 
ocas ión . 
S E C E D E gabinete á 
caballero fo rma l . R a z ó n : 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 27, 
segundo izqaiierda. 
si dsi ' m m 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN necesitado, I1L 
oeneiado E j é r c i t o , sollíiCÍ_ 
t a c u a l i n i e r clase die t r a -
bajo. Madie r» , 14, p o r t e , 
r í a . (599) 
PROFESOR c a t ó M w da 
iceciones á d o m f o i i o . H o -
norar ios m ó d i c o s . N o v i , 
d a d o , 20. (600),' 
05ÑORA desea coloca-
ción ama gobierno ó se. 
ñ o r a solia. Buenas refe-
rencias». Corredora Ba ja , 
19, segundo. (59/'); 
JOVEN aJemán, o a t ó . 
fjco, posee f rancés y es-
pañol, desea colocación de 
profesar en familia, ieo-
ciones partiouüarofl, eto. 
Honorarias • mód icos . D i -
rigirse F r i s h Montera, 




easfera y coeturena, se 
ofrece pajra trabajar an 
«u «asa á á dorciciHo. Jor-
n*í 2só\>i«o. lüaráiao, 8. 
J O V I E N cat^ioo da l e a 
riónos maíemátecM ó son-
t«b:1idftd. Buenos inlor. 
G F R E 6 C ^para es- | ^ e » - B^eaticarr*!, 74, «a-vr 
s r i b í e n t e r-n oficinas 6 
esas comercial asreditado . 
«OQ estos trabajos. Tiens ! PROFESOR p r i m e a 
informes. S a n t a ' L u s í a , 11, j y « ^ n d a 
ens^nsuza, se-
suarto. YSY I P * * 1 ^ © por v>»U6a de ia 
MAESTRO superior «la 
ieodsnee jwimera j asgan-
da e n s e ñ a n z a á domk^Ko. 
P d a y o , 40, segundo. 
(095) 
JOVEN neoesitsdo »o-
Soita cualquier «lasa de 
trabajo. Leganitos, 12 y 
14, quinto n ú m e r o 8. 
SEÑORITA de oomps 
fita o frécese buana «asa. 
S i b s piano. Oüvar; 6. 
VIUDA con iajoe m a . 
y ores solicita porter ía . I B . 
formes en esta Admic i s . 
t r a c i ó o . (AT 
O B R E R O zapatero of r a 
«« haoer toda slass ék 
composturas i preeira 
ocooósaicos . Recoge y « n -
tregs á domicilio «1 «al-
zftao, avisando son rasa-
do <$ nna postal á J o s í 
Msdai, s a l í s ds Bravo 
M u r i ü o , n á m . 18, tien-
guerra, desea ioocionea ú 
traducciones. Angel J a -
don. Alcalá, ¿87, w^undB 
Jaq-ateo-d*, 
SACERDOTE gradeado, 
* j n mucha práct ica , da 
k**3caiS8 de primera y te. 
gruida ensefutuí* á d a i a -
e3¿o. Raadn; Priasipe, 7, 
prúietpaJ. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
«s&t^icos, CHauto» práoti -
camente quieran «arfo, 
rieaipre q u é néoe^iten ds 
niaestro* f. obrercp, deben 
dirijpxso £ ¿a BoJaa d«S 
Trabajo de k>< ( X n r á f » , 
San Ar-dréa, p. 
SEÑORA bnenos mfo r -
^ i * ^ US ofrece wjGi rañ ía tí 
d í r eee ión en oasa ' . , ^ . 
«a . CSostwdi]* D e s a j u p a i » . 
dependi^nt* eomeixiio, « a . 
86 f o rma l , educar n i ñ o s (5 
«»J»P&par s e ñ o r i t a s . Ban 
André», 1 dapKsado. 
DOS J O V E N E S , 
bieaido contabilidad mísr-
««aitil, órgo ies colocasión, 
&*ido, 2, primero. 
e O S T U R E R A , sabiendo 
modis ta , o f récese á d o m i . 
o iüo . B o o n ó m i e a . M o r a t í á 
82, «uarto . 1 
^ftbajo Tarías •odmrerajj 
^ bkneo, modwtM. box-
^ r s s , profesora, y 
lorjtK* eomiíafifa. 
Snplicamog ^ ¿ ¿ ^ ^ 
* r g o f » tpw f r i e r a d 
^ * d » W ^ ^ 
P E H É O N T " * Ty T 0,l&dy' pAri quo Sas obra-
^ formal, da ffta a p r r a i i a a á « « t ^ . . 
^ a n z a , desea cargo en ^ C ^ J ^ Z l 
of c ^ a sabiendo sontabi. ^ ^ 
ñdad. R a z ó n : ^ 
üte ?>í^oaá«ifj 4, eoarte ^ • * * * • v » 
Í M * r i y : S ^ l S A S E t ? ^ A B A / 3 
OFIBIALA con práot i -
eo has* y reforma toda 
ciase de sombrares ds ss-
ftora y n i ñ o s . 
S« reciben sn «argot « I 
•«ta Admén. tĵ x 
Psiafox, 88. 
^ ^ \ m m \ m 
J* «i« Diotembrt ds 1818. 
E a y ofertas ds trabajo 
M o n t e é , 42 ( a n t i g u ó , ^ ' l 
^ ' " L ' r s : seise del Traíalo 
rm. G k W a , 18, bajo i » . ' 
18 <*« Dioiambri dt 1815. 
OFRECEMOS toda da* 
de obreros, operaráoe j 
Berviduanbre. 
NSTM tft vfMmi dt Bletf 
« ee*M. 
Compfatamanti gratis. 
Onot» dé imaeripeto para 
io* qns ss «fróoeat y M 
e n t u a ü s t a a , 0¿1| 
pesetas, 
S m r a dt Ota J i N a M 
r*, fM'aiaa. 
TfiéffSMi « . 8 8 8 , 
JOVEN ¡nstruído , ü o e n -
«¿«do Africa , soüc i ta «u«í-
quier t raba jo . ArgeieoUv, 
V¡, p o r t e r í a . 
sinaisaio e&pero n m -
^os u ia \ m m m 
(S«ft Barntrea, 7, prsl.) 
SLyxirdíVffiQ,* á gfgg^ 
qu« en San Berna*» 
o», 7, primero, están sin 
i 
1 
